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ESTUDIO SOBRE LAS OBRAS DE AGUA POTABLH 
DE SANTIAGO. 
Reseña histórica de las obras de abastecimiento de agua potable 
de Santiago.-Juicio crítico de las mismas. 
IU>M~:ÑA HIS'l'ÓUICA OE J, AG UA l'OTABJ,B JJE 8A:o;'1'1At:O. 
ln t roduccio11. 
Mucho se podría eMcribir sobre esta materia. ent1·ando ~t analizar los hechos 
que ha n dado oríjen a discusiones i aun polémica.s interesantes i provechosa.'! a 
veces, a pasionadas otms; pero esto nos lleva ría mui léjoA. 
Nos limitat·emos, pueM, en dar a conocer todos los datos que hemos podido 
recojer, los que damos en forma sucinta; pero lo suficiente para hacer ver todas 
las faces por que ha. pasado el problema en Sa ntiago, hasta llega r a su implanta-
cion tal como hoi se encuentra. 
Serfi, tmtteria del juicio crítico a nalizar las obras existentes en deta lle. 
Indicaremos tamhien, a la lijera , los medios de resolver ese problema comple. 
tamente, de modo a procurar para Santiagounacantidaddeaguasuficiente para 
sus necesidades actuales i desaiTollo probable i que esa agua , o a lo ménos la 
destinada a. la bebida, sea potable i libre lle toda causa de contaminacion pre-
sente o futura; lo que no pasa con l a~ actuales. 
Establecer una red de cañería.<; que proporcionen el a.gua para el servicio pú-
blico, riegos, fuentes, baño8 i prinGipalmente pa.ra incendio, es una necesidad que 
se impone si se tiene en cuenta que en Santiago los incendios, mui fr-ecuentes, son 
ahogados con el agua de las acequias, las cualet~ quedarán suprimidas si se cons-
truyen los desagües. 
Entremos, pues, a dar a conocer los acontecimientos que nos han traidopaso 
por paso, i, por desgracia, mui despacio, hasta el a bastecimiento actual. 
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L:APÍTULO I.-lú41-1577. 
Primitivo ubasteeimiento do <:lguas.- C'a)idad del ugúu del i'JIIapocho com o pota. 
ble - Primei"os t rabaj os dt!l CnbilUo para ::wstituirht.-Mana11tial de 'l'oba. 
lttbt,t. 
El mismo Valdivia dibujó el plano de la ciudad de Santiago '¡ lo entregó al 
Cabildo para que ordenara su trazado a cordel (1). 
Segun las propias pala bras de Valdi.via (2) este plano era de oehenta man. 
zanas i se desarrollaba entre la Alameda i el Uio, desde la actua l calle de Riquel .. 
me hasta el pié del Santa Lucía. Mas tarde se t raza.ron diez manzanas, en el ba. 
rrio de la Chimba (lfltra Mapocho) i es así como present a el plano de la ciudad 
el célebre injeniero frances l\L Frezier en su obra R e/M ion du voyage de la merdu 
Sud nux cotés du l-... hili, publicada en I)a ris en 1714. 
En ese plano se manifiest;:l, con claridad el curso de lot~ primeros canales que 
se sacaron del Mapocho i que lo mismo dabtw agua pttt'a la bebida que para el 
cultivo de los huertos i riegos de las calles. 
Las tomas estaban establecidas a lgo a l m:iente del Santtt Lucía, de las cua. 
les salian dos canales; uno que bordeaba la parte sur del cerro i que daba movi-
miento al primer molino de Santiago, i aun de Chile, que funcionó en la esquina 
oriente de Breton i Delicias. Otro cana l seguía por el lado norte del cerro i se ra .. 
mificaba en acequias que corrían de oriente a poniente por el medio de cada línea 
de manzanas, lo mismo que pasa hoi, ron la diferencia CJUe la subdivision actual 
qe la propiedad ha cambiado en sinuosa la primitiva línea recta de las acequias. 
Este era, en suma, el abastecimiento de agua de la primit iva Santiago; abas-
tecimiento que, como ya dijimos, sub\'enia a todas las necesidades de la época. 
Pero el agua uel ~lapocho " hacia mal a la jente," pues s6lo venia clara en 
señaladas épocas del a ño, a causa del uert"etimieuto de las nieves, arra..'ltrando 
disueltas o supendidas muchas materias minerales nocivas a la salud (3) . 
Agréguese a esto, que en cada avenida el r io destruía las tomas i cegaba los 
cana les, privando a la poblacion del uso de sus agua~ durante dias i semanas. 
o~:~ Cabildos (Municipios) principia ron a ocuparse, en vista de evitar mayo-
res males, de sustit uir al Mapocho otm agua que no hiciera tanto dafto, pero 
con la ttojednd característica de aquel t iempo, cualidad que aún no se ha perdido, 
i a ello fueron talvez inducidos, no por iniciativa propia, sino por la. fuerza de los 
acontecimientos que par;amos a esponer. 
El 20 de julio de 1574 aconteció la primera gmn avenida del Ma.pocho que 
presencia ron los conquistadoret~; durante esas avenidas los pobladores beberían 
puro barro en cuenta de agua potable o cosa ptwecida. 
(1) Rdacioncs históriCilB delt·eino de Chile (Alonso de Ovalle). 
(2) Cartas de Va.ldivia a Cárlos V. (Alonso de Ovalle). 
(8) Los m~icos de a ntaño (Benjamín Vicuña Mnckenna). 
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En ese tiempo era médico de ciudad el doctor Alonso del Castillo, quien con-
vencido de la mala calidad del agua del Mapocho como potable, "se hacia traer 
a lomo de bestia, a pesar de su escasa rent.a, el agua que necesitaba para su.con-
sumo'' (1), de un manantial que tenia su oríjen en la s proximidades de Tobala-
ba situado como a 1 O kil6metros de la plaza de Santia.go, camino di:' Apoquindo. 
Él fné, sin duda·, el inspirador de los primeros pasos dados por el Cabildo pa ra 
dota r a Santiago de agua potable, segun se deja ver por el siguiente acuerdo fe-
chn, 15 de febrero de 1 577 (2 ). 
" En este dicho se acordó qne el agna del nacimiento que sale del ma nantial 
por encima de Tobalaba se traiga toda ella a 8antiago para hacer en la plaza 
pública nna. fuente pa ra beber el comun, atento a la gran necesidad que esta ciu-
dad tiene de agua clara para beber, i conservar la salud del comun; que se traiga 
por una acequia que se haga de fondo de una vam i de la anchura de media vara 
hasta la casa de Alonso del Castillo, porque desde allí hasta la plaza se dará ór-
den como se trn.iga cubierta hasta la fuente '}Ue ha de hacerse en la plaza ique se 
pregone pñblicam<:>nte por tiempo de nueve dias corridos que, si hai a lguna per-
sona que quiera toma.r a dest.ajo el a brir la dicha acequia por el dicho (n·den, a 
la persona qne mas ba rato se ofreciet·e de lo hacer a erm se le dé e que se obligue 
11 ello i a t raer la dicha acequirL hasta el dicho sitio." 
La guerra de lo3 indios a bsorbía por entónces las entradas del Cabildo, las 
que eran mui pocas; baste citar el hecho de que " un sola r de una cuadra entera 
alrededor de la plaza se remataba en 12 pesos." 
Se pensó en recurrir a los m01·adores i en sesion de 2fí de jimio de 1577 noru-
bró el Cabildo una comision de su seno para que recojiese erogaciones entre los 
vecinos, como lo prueba el acta siguiente U~ ): 
"En este Cabildo se acord6queparaquetengaefectoel traerlafuente del ag~ta 
cla.ra del nacimiento del ma na ntia l de Tobalaba a la plaza de dicha ciudad, aten-
to a que al presente no ha i uingunos propios ni otros bienesdeesta dicha ciudad, 
pa ra gastar la dicha fuente, en el t raer la dicha agua, e que todos los vecinos e 
moradores de esta dicha ciudad por el deseo que de ello tienen se ha n ofrecido de 
ayudar cada uno con algun interes; que dos de los señores jueces ? rejidores a n-
den por la ciudad con el procurador del Cabildo a pedir a los dichos vecinos i 
moradores a cada uno lo que quisiere mandar para la dicha obr·a e lo que se re-
cojiere se entregue al mayot·domo de la ciudad para que tenga cuenta e razon de 
ello e de lo que se gast are en la dicha obra, para que er~ todo ello ha.van lu. clari-
dad e razon que se requiere." 
Se contrató a don Diego Juarez Platero para que, a la cabeza de a lg un.os in-
dios, ejecutara el t ra bajo de tr·aet· el a12:ua, dándole por su ser·vicio i "pasion de su 
persona cien pesos del buen oro." 
(1) L o11 médico~ de antniio (Tienjnmio Vicuiin Mackcnun) . 
t 2) E l Cabildo dll Santiago (Miguel Lni@ Amun{ttegni). 
tU) Jo:l Cabildo de Santiago ( Miguel LuiR Amunt\tegui). 
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Se nombró depositario del dinero de las derramas (erogaciones) 11. Francisco 
u e Paez de la Cerna, mercadet·. 
A pesar de estos acuerdof.l, quedemostmban, m a~:~ qu~ la actividad de los cabil-
dantes, la necesidad positiva de procurarse agua de buena calidad, nada se hizo 
durante ese año de l!'í77, i continuaron bebit>ndo el agua del l\fnpocho . 
CAPÍTULO ll.- 1577-1úR l 
h/ecucion de las primera..<; obras ¡uu·a t rner el n,p;ua. - El .médico de ciudarl 
don Alouso del Castillo.:-Llegada del a,gua i ulbomzo del pueblo.-La.c; vo-
ces YifllCtlra i R.:1·bon.-NMllraleza de la construccion del cauce del ll~'1bon.­
Per:jllicios octiRionndo.c; 11. estas obrns por la a rl'llida. de junior/P. 1fí81. 
El año 1578 despleg6 el Cabildo una actividad digna de encomio pa ra lleva.r 
a cabo el trabajo proyectado el año anterior. 
"El 24 de enero, viendo que el agua del rio venia mui t urbia i causaba a quie-
nes la bebian gmndes enfermedades, resolvió t raet· todo el agua de Rabon que erA. 
la de Tobalaba i A poquindo ( 1). 
"El 31 de enero se encargó a Cárlos de Molina para que, con el auxilio de vein-
te indios que debia proporcionar la ciudad, t rajera el agua en el término de 100 
di.as hasta la pu~rta de Estéban Contreras, dándole pa.•·a ello ciento cincuent.a 
pesos de buen oro" i si se pasaba de ese límite de tiempo, sólo Re le daría n cien 
pesos. 
El13 de febrero, acord6 que miént rasdummn los t-rabajos lo inspecciona ra n 
dos miembros de su seno cada semana; toeándole el primer turno a l teso•·ero don 
Antonio Cat·reño i al rejidor don Juan de Ahumada. 
Los trabajos se iniciaron con todo·empeño, pero el prot.ectoJ' de indfjemts don 
Antonio Diaz se opuso a esta obra en nombre de los indios de '' Bitacnra i Toba-
regua;" sin embargo el Ca bildo resolvió, en sesion del 7 de febrero, "que h1. vida 
de los españoles estaba sobre el interes de los naturales cuyos perjuicios poclian 
resa rcirse con dinero." 
El 17 de marw se t:ontrató con el alba ñil Juan de Lezana, la hechunt de un 
pilar de cal i la drillo para la fuente frente a la Iglesia de San Saturnino (actual 
cuartelde Injenieros, Alam~aa esquina poniente de Breton). · 
Este pilar debia tene1· veinte piés de largo, seis de hueco i del alto qut> se le 
señalara, pagá ndole por M la suma de Gñ p~sos. 
El 28 del mismo mes ~e facultó a l a lcalde don Francisco de Lnco i alrej idor 
don Juan de .Uat·ahomt para que contrata ran la constl'llccion de dos tapias que 
debian resg·uardar la acequia i en abril el Cabildo espidi6 un auto " para que nin-
guno siembre df'sde el na.cimit>nto de la fuente del agua qne viene a esta ciuda d 
(1) El Cnbildo de Sl\ntiago ( M. L. A.) 
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hasta la alcantarilla primera, que son t ierras que solian regar con dicha fuente, 
so pena n.l indio de doscientos azotes i al español cincuenta pesos i arntnca•· las 
dichas sementems" (1). 
El agua llegó por fin a la fuen te de San Sat.umino en los primeros din,s de 
octubre de 1 i:í78 i fué tal el a lborozo que este acontecimiento runsó en las a u-
toridades i el pueblo, que considemba n esa vena de agua pura, mas preciosa 
que un filo u deo ro o plata, "que se ordenó repicar las campanas, i la jente, acompa. 
fiada de los primeros hombres de ht época, se agolpaba h·ente a San SatUI'nino a 
tomarla como curati,·o i preventido de sus males" t2 ). 
El único que se consider6 perjudicado con ta.n benéfica obra, fué el mismo 
doctor Alonso del Castillo, que aconsP.ió i consiguió del Cabildo que trajese el agua 
hasta las puert.as de su casa. 
El doctor Alonso del Castillo poseía al oriente del Santlt Lucía ciertos ten·e-
nos que regaba, segun pa1·ece, en pequeiia pa•·te, con el agua de Rabon, i como se 
acordó traerla toda a la fnente, una parte de sus tienas quedó en seco . 
Pero el doctor. que vivia en la Caiiada (actual Alameda de las Delicias) soli-
~itó i obtuvo del Cabildo que en subsidio de !'US pih·didas se le diera el ftgua que 
sobraba i que, caia a la. acequia del molino, de que y a hemos hablado . él lato. 
maria de esta acPqnia, la int roduciría en su casa i la vaeiaria al rio. 
En esa misma época fra i .Juan Za.mora; proYincial de la Merced, solicitó tnm-
bien permiso para sacar un •·amo de agua que sobraba en In. fuente i llenl.rlo a l 
Convento pa ra la bebida de la co'monidad. 
Cit.amos estos dos casos como los primeros de servicio privado. 
~e desprende de lo que llevamos narrado, que el mana ntial que sale por enci-
mn. de Tobalaba !'U los cerros de Apoquindo, estaba en la.<; pe1·tenencias de las 
reducciones de ''Bitacum i 'l'oba re::tua." reducciones que tomaban sus nombres 
de Jos caciques que las ::tobem aban. 
Los indios designaban a este mana ntial con el nombre de " Rabon," nombre 
que perma neciú ignorado hasta que el Cabiltlo se preocupó seriamente de traer el 
a¡:rua n. Santiago. 
Don Benja mín Vicnñn. .M ackenna dice en sn '· Historia de Santiago de Chile" 
cuando Yol\'ió a meclittU'se el t•·aer a la ciudad el agua <le Ramon ique,sin duda, 
recibió este ba ntizo delnumbre <leaquel gobel'llador (Garcín. Ha mon), pues, ántes 
i aun des pues se In. llamaba de Bitacura , por el goberna dor peruano que goberna. 
ba en el Ma pocho a la entrada rle ValdiYia, etc."; pero con el acuerdo del Cabildo 
en 24 de enero de 15 i8, de que hemos hablado al principio de este capítulo, está 
comprobado que ~e le conocía con elHoJubre dP " Rahon" ~'í.ntes que el ritado Go-
bemador (García Ra.mou) vi11ient a Chile. 
El mismo autor citado obse•·n:t que ·'don Joaquín Tucorna l, mui conocedor 
de la Crónica local de Santiago, ase::tumh¡_¡, qne la ve•·dadern. rl1mominncion de las 
Yertien t.es era Ra bon." 
(1) El Cabildo de Snntingo PI. 1.. A). 
(21 Archivo• del Cnbiltln. 
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El nombre indíjena Rabon nada sig nificaba para los españoles i ellos jenera-
lizaron el nombre de Ramon. De este modo llegaron los Cabildos a dar a ese 
manantial indist.inta.mente los nomb1·es de Bitacura o Ramon. 
Don Miguel Luis Amunátegui en su obra "El Cabildo de Santiago" dice res-
pecto a la acequia de Ramon: "La acequia por donde Yenia el agua potable a 
Santiago no era un acueduct.o romano sino simplemente un cauce abierto en la 
tierra, formado de piedra i cal." De esto pa rece desprende1·se que la acequia, sin 
ser acueducto, tenia un revestimiento de piedra i cal; pero nos resistimos a creer 
que así fuera, pues de ello nada nos dicen los acuerdos del Ca bildo ni en la rendí. 
cion de cuentas tmnpoco se hace mencion de haberse ejecutados los traba.ios de 
la ma nera que indica el señor Amunátegui. 
Así en la: rendicion de cuentas sólo apa1·ecen como de piedra i cal la fuente 
que se hizo frente a San Saturnino i diez a lcantarillas hechas en los cruzamientos 
con otras acequias i caminos. 
En apoyo de lo espuesto cita1·emos la cuenta rendida en sesion de 13 de octu-
bre de 1578, cuya acta dice: "ltem apareció que dió Diego Garcín, de Cáceres el 
" Mozo para la dicha obra," etc. No seguimos copiando el acta, porque es mui 
larga i t.endria cabida ma.s bien en una histm·ia completa i no en una ' 'Reseña 
histórica," que es la que nos proponemos dar; copiamos sólo la parte de dicha 
actll , que nos ilustra respecto a la ejecucion de la obra i •we es ...... "e luego los 
dichos señores .Justicia e Rejimiento, aved g uaron cuenta con Anton Mallar-
quino (cantero) i apareció deberle$ 200 por diez a lcantarillas que ha hecho de 
piedra, a $ 20 cada una para la dicha fuente, los cuales confesó haber recibido 
en esta manera: noventa idos pesos que le dió el dicho señor Teniente-Jeneral, 
etc .. " .... . Pasó ante mí Alonso Zapata, escribano p1íblico i del Cabildo. 
Nada hai, pues, que indique que· la dicha obra fuera ·de cal i piedra en toda 
su lonjitud. . 
· Un da,to precioso seria su costo total; pero no he enc;ont.rado mas cuenta, 
c¡ue la ya citada i otros quinientos cuarenta i siete pesos($ 54:7) i tres tomines 
a Pero de Armenta para "mandas" (rogativas) (?) i pago de jornales de indios. 
Sea como fuere el trabajo importaba gmndes sarriHcios i para vijilarlo o 
repera.rlo, cuando llegue el caso, el Cabildo acordó en sesion del 2! de abril de 
1 !í79 "que cada uno de los d ichos señores rejid01·es por su tand<1, tengan cuenta 
un mes en visitar la d icha fuente desde el nacimiento donde nace para que se 
reparen los daños e se conserve e no se pierda ." 
El 17 de noviembre de 1581 el Cabildo mand6pa.gar a Juan de Lezana ·•t.¡·ein-
ta pesos de buen oro de contrato que se le deben por·que reparase la fuente que 
robó elrio de esta ciudad del agua que viene al pilar de ella ." 
Alg unos creen ver en este acuerdo pintadas las vertientes que hoi se llaman 
de Vita.cura i que entónces i hasta mucho despues se llamaba.n de " Lo Castillo," 
probablemente por estar en las pertenencias del señor Alonso del Castillo. 
Pa.ra demostrar que la fuente que "robó el l'io" en la avenida de junio de 
1581 no era la de Lo Castillo (hoi de Vitacura) basta tener presente que desde la. 
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iniciacion.de los trabajoli para t raer a. la ciudad el agua que nacia por encima 
(esto es mas arriba ) de 'l'obalagut~ , agua llamada de Rabon por los in(lij{lnas, 
Rnmon o Vitacura por los espaiioles, ba i perfecta conformidad en todos los 
acue1:dos de los cabildos; acuerdos que se deriban del primero ya citado, pues 
t.odos ellos se refieren a las aguas de Rabon. 
Podemos citar en apoyo de lo a nterior que la acequia que conducía el agua 
de Ra bon a la fuente de San Saturnino, bajaba por la Cañada, que era el cauce 
secular de las avenidas del Mapocbo i habremos e8plicado la int rusion o robo 
(destruccion) que hizo el rio a la fuente. 
CAPÍTULO III.-1581-1783 
L ;¿ a venida úe lüO!J.-Destl'uccion de las obras de aba"!tecimiento existentes.-
LM tres Jlrime.ras pibi.S.-La iniciati vlt médieft.-Actil,idnd d(!/ Goben1adu1' 
Uuill i Gom:aga.-Reconsti"uye 11/ ;wuerlucto <le Rttmou.-EI gobenwdol' dun 
Agust.in de Jául'egui.-Llt gnw ttrenida. de 1783. 
El agua de Ramon abasteció durante el último cua rto del siglo XVI la fuen-
te de San Saturnino, único punto a donde los habitantes acudian a tomar sus 
aguas, con las altemativas producidas por las creces delrio o por las consi-
b'11Íentes separaciones que necesitaba el cauce en su tmyecto. 
Pero a. principio del siglo XVII una. avenida del Mapocho, por la Pascua de 
entecost~s. en 1609, borró completamente el cauce en la parte comprendida en· 
_tre .Jas "Cajitas de Agua" (pequeños depósitos de aguas subterrá neos en que se 
decantaba el a~'11:1 sit uados ent re la actual estacion de Pirque i el Seminario) i 
la fuente, privando a los habitrLilt.es del agua maravillostt que Jos p1·eservaba dH 
muchas enfermedades. 
Hacia t iempo que se t rataba de constl'uir u u cauce definitivo i el a i'io 1597. 
habia obtenido el Cabildo de esta. ciudad "Real Pr0\7 ision" para ejecutarlo; pero 
se consideraba aquella una obra de t.anto aliento, qne el Cabildo nunca se atre-
vió a iniciarla , hasta que el ~lapocho, en la avenida ya citada, demostró la in-
:;uficiencia de las obras sxistentes, i dejó de ellas solo el recuerdo. 
Eut re tanto era. urjente que la poblacion tuviera agua para.".bebm·, i la delrio 
que corría abunda nte por los canales i acequias se impuso de ntteYo i apareció eiJ 
la pila (fuente) de San Saturnino, tomándola .¡)l'obablemente del cana.] del moli-
no de Sant.a Lucía. 
Despues comenzaron nuevas jestiones para llevar a cabo la autorizacion 
acordada por las Cortes de España, pero con mucha lentitud, i aun don Renja-
min Vicuña Mackenna en su "Historia de Santiago," dice, que algunas corpom-
ciones optaron por nwjorar en lo posible las condiciones en que llegaba. el agua 
del Mapocho." 
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El mismo a utor dice: "Segun escritura p61Jlica celebra.da ant~ el escribano 
.Matías de Uga, el 2 de octubre de 1682, entre don José Gonzalez Manrique, 
procurador de la ciudad, por parte del Cabildo, i el capitan Francisco Bordessi 
síndico de San Francisco, i don .Juan de Toro, que lo era de las Claras, se celebró 
un convenio segun el cual se pondría n tres pilas, una en la plaza i una en cada 
convento, pagando los estipuladores por terceras partes el costo de la obra. 
" Hízoseasí empleando aquellos antiguos tubos de greda sepultados a cinco 
o seis metros de profundida.d, que solian tener las calles de los ba rrios orientales 
hechos arneros por las escavaciones para sacarlos i repa.t·a rlos; en la directa del 
Alto del Puerto (cruzamiento de las calles de Tres Montes i ~Ier~ed ) a la Plaza, 
por donde venia el t ubo madre." 
El mismo autor, hablando del Presidente don. GauJ·iel Cano i Aponte, dice: 
"Notamos que durante su administra.cion volvió n t ratarse del arreglo detiniti. 
vo i conduccion permanente del agua de Ramon hasta la pila de la Plaza" por el 
g ran daño, dice el acta del Ca bildo el 26 de febrero de 1718, " que reciben los ve· 
cinos de esta ciudad con la agua de la pila revuelta con la apolcura" ( l ) . 
Despues de este a{!uerdo se siguió una serie de informes de médicos i bacbi. 
lleres de aquel t iempo, <lile culpa ban al agua del Ma pocho J e cua nta enfermedad 
aquejaba u los moradores. Estos informes desfavorables se ha n carg·ado a la 
cuenta de los ~Ianantiales de "Lo Castillo" en el proceso que con el nombre de 
Vitacnra se les ha seguido en estos últ imos tiempos. 
A pesar de qne los d ichos médicos i bachilleres recibían sus títulos del Cabildo, 
en forma que no dftbau mnchagarantía, hai que agrade<:erles ser ellos los porta. 
voces del clamor jeneral contm lu.s aguas del rio, cuyos males se palpaban a cada 
momento. 
Todos estabau convencidos de la imperiosa. necesidad que existiu.lle mejorar. 
las condicione~ del u.gua; pe1·o nada se hacia i nada se hizo, a l ménos no he encon 
t1·ado dato al~uuo que diga lo contrario, hasttt mediados del siglo XVIII, como 
se verá a continun.cion: Don Diego Barros Arana, en el tomo VI de su Histori· 
de Chile, dice, ba bhmdo del gobernador Guill i Oonzaga: " Hahia éste esperimen· 
taJo lo saludable que erít el agua de Ramon i recordando los respectivos acuer. 
dos que desde enero de 1597 habia celebmdo el Cabildo para. goza r de ella i que, 
tttmque los vecinos de Santiago la habían Yisto coJTer en la Plaza i en el cla us. 
tro de San Fmnf'isco, no babia durado por la debilidad de los cauces en que se 
conducía, determinó volver a tn-wrla, aunque sP oponía n poderosos enemigos, i 
conducirla por sólidos cauces de cal i ladrillos. Trajo el agua hasta la Alameda. 
como a nueve cuadras a l oriente de la Plaza , con costo de veintiocho mil ocho-
cientos cincuenta i ocho peso,¡ ( $ 28,858) paga dos con los propios de la ciudad 
(año 1764.)." 
( 1) Se 1nu ha dado u. cono~:m· como upol<:um un sedimento de s ulfato de flui"I"O; alúmiua i mogne-
>!iu qne t rae el agua dt!l Mnpocho i ~lu ipo i que, cubriendo lo~< t<!rJ•enos que •·iega~ de una Cll;IJ&. blun· 
quecina , loR estorili?.an, s•·gnn mo dijo un campe;,ino de un fundo al pi(. de la co rdillera., cammo de la 
Qunb•·oda Ramou. 
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Hesul ta, pues, que del año 1609 hasta 1764 seabasteciólapoblacion del agua 
uel rio; esta agua se cla rificaba en los.peqneños depósitos que hasta ahora seco-
uocen con el nombre de Cajit;ts de Agua i se llevaba despues por cañería. de gre-
da hasta ltL Plaza de Armas i hasta el convento de San Francisco, donde se hizo 
otra pila. 
Esta cañe•·ía, llamada 'l'ubo ]!adre, venia por el Alto del Puerto i de ella se 
derivaba otl'a cañerítL que surtía a los conventos de San Francisco i las Claras, i 
un pilon que se colocó mas t a rde en San Isidro. 
Pero el agua de Ramon, traída por el cana l que lla maremos de Guill i Gonza-
g~, no llegó tan pronto a la Pla.za, segun se desprende de lo siguiente: 
Siendo ~ol>el'lmdordoH Agustín de J á uregui, concibió el proyecto de t t·asfor-
mar la antigua Cañada e11 Alameda. ~ste t rabajo debia adjudicarse en subasta 
pública i fup entónces (Pnero 1 O de 1781) cuando el Cabildo acordó: 
" Que previamente i án tes que se verifique el remate de dicha obra se represen-
te a, su señoría que, teniendo en considemcion a que el costo:de $ 28,858 i un 1~al 
que contribuyó el ramo de Balanza (1) pa ra traer el agua de Ramon hasta don-
de hoi se ha lla, l'ué co11 el principal objeto de conducirla a la pila de la Plaza Ma-
yor i que, perdiendo este oro, se le da mui diferente destino para el cultivo de la 
nueva Alameda; que para que el vecindario i público •. que siempre la ha estimado 
delicada i saludable, no se prive del uso i goce de dicha agua con la pureza i lim-
pieza que necesita i de que carece notoria mente esta ciudad i se sirva su señoría 
de poner por una de las condiciones de dicho rema te (subasta), que el subastador 
haya de set• obligado fL t rael'ia por cauce de cal i ladrillo pura i sin mezcla alguna 
hasta el c01w ento del señor San Miguel, pam que el vecinda rio de ¡.a parte sur i 
norte logren de este beneficio que no se consigue con el agua del río i de la cañada, 
i que los derrames que se ma)ldaron agregar por dicho auto los deribe por cana l 
separado inmed iato a l otro pudiendo unirlos en dicho con vento de San :\1iguel 
·para los fines que le con vengan a dicho subastador," etc. 
Se desprende del acuerdo anterior que se había destinado una fuerte suma 
para traer el agua de Ramon hasta la pila de la plaza i que la vena de agua "pu-
m i cristalina" uo a lcanzó a llegar a la pila porque a esa suma se le di6 mui di· 
ferl:'n te destino ¡mra el cultivo de la nueva uJnmedt¿," segun las propias palabras 
del acta anterior. 
Aiio i medio mas tarde, cua ndo todavía no se ha bía construido ramificacio-
nes en el acueducto Guill i Gonza.ga, en el invierno ele 1783, se produjo una crece co-
losal del Mapocho. que desbord6 por ambas ribems, a negando de tal manera el 
barrio sur que fué preciso perfora r los muros del Cármen Bajo (convento esqui-
na de las calles del Cá rmen i Ala meda) i sacar en brazos a las monjas. 
El rio arrastró con cuanto por a lli babia incluso el cauce de cal i laddllos 
(1) Re llamaba a,;f a un impueMto IJUO so coumba u los comercian tes que emba rcaban frutoR para 
el estl'l.l.njero, al Pl!l'Ú princ:ipalment-e. i:iu cobraba un cuartillo du real por cada. quintal de frutos u 
Kea tt·es centa.Yos por qujntal dn emba rque, i como segmduuba el impuesto al peso, Re llamaba Rnmo 
de JJn ltwztl. 
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construido por elgobernadUl'Guill i Gonzaga. Queda ba asi destruid a, m ni pronto 
por desgracia, una obra que podíamos ca.!Íficar de buena pam aquellos t iempos 
i destinada a procurar tan importanws beneficios. 
No he podido encontra r datos que nos den a conocer la fonrH:L i dilllensiones 
de la ob'ra anw dicha. 
CAPÍTULO I.- 1 7l::!~-1H29. 
l ''tllta de agua pol ;túle de 77/·m a 11:1:!8.-'l'múujos dt•l f'aúiltlo on 18:!8.-L;t So-
eierhu/lvlédic;J .. - IJificultades que em:ontr6 fu recunstrw:cion del C<IIIBI de R<t· 
mun.-HI IJ!-fUt.L tle los pozos. 
Las ajitaciones polít.icas que dieron por resul tado da •·nos patria i libertad, 
que comenzaron asentil·se a fines del siglo .XVIII , impidieron que las autol'idatle::; 
trataran de repara •· el cauce para •·eeonquistm· el agua de Ra mou. 
A principios del presente siglo se trabó la g-uerra de la inclepenclencia, que du-
ró hasta 1 1:!18, siguiéndose des pues el labol'ioso per·íodo <le org·a nizacion de la 
República. 
Desde el año de 1827 comieuza la Ilustre ~lnuicipalidad (llamada entónees 
Cabildo\ a preocuparse del agua potable i toma a su cargo el t rabajo , tanta.s ve-
ces ejecutado por los cabildos de la colonia como destruido por el Mapocho , de 
sustituir al agua de éste la de las v~.:wtienws de Tohalaba (agua de J;la mon) en las 
pilas de la ciudad . 
Comienza por comisiouar <Ll l>acbiller don .)osCo Vicente llustillos pam que 
a nalice el agua de unos ma nant ia les que brota n a l pié de los cerros de lo Castillo 
(actuales vertienws de \iitacura.) 
Este informe lm escapado anuestras pesquisas sin e mua rgo m :1 l'UI/('UI/ 0 tie' 
13 de agosto de 1841 rejistm otr·o infor·me del mismo f¡.:¡,¡·nHtcéutico sohre mnes-
t.ras de agua de lo Catillo mandada practicm· por el Mini¡;terio del Inw rior, que 
dice: ' ·El agua de los manantiales e:,; mas pura que la de Uamon en cua nto acon-
tener ésta mayor cantidad de nmterias orgánicas; miéntras que la otra, a unque 
tamlnen debe contenerla son en mui poca cant idad, etc''. Concluye recomendiLndo 
a la Municipalida d el agua de lo Cast illo como potable. 
Poco despues fué com·ocada la Sociedad lléd ica (1) con el ol>jeto de dictami-
nar sobre las aguas de Uamon, i con fecha 14 de febrero de 1828 evacuó un largo 
informe favorable por unanimidad a las aguas de Ramon, por ser las mas pota-
bles de las aguas de Chile, por su pureza, su proporcionada g ravedad específica, 
ser inodora, sin a lw raciou de gusto, coser con mas prunt it ud las carnes i legum-
bres, etc. El análisis químico practicado por la Sociedad Médica Jo hicieron los 
(1) La Sociedad Médica snRtituy6 el unt'igno l'rotomedicato, fulí crelldn pordrel·P.to de Gobierno 
i disuelta eu 1831, volvifludo a reorgauizurse el r·otonu~dicn to, el cnallm si()O r<.>{'mplazndo por el 
Decanato de la Fucultud de Medicina. 
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farmacéuticos don Domingo González i don J osé V. Bustillos (este señor Busti-
llos era el propietario de la bot,ica, que actualmente existe en la plazuela de la 
Merced), los que obtuvieron "una pequeñísima dósis de sulfato demagnesiaimu-
cho menos de carbonato de cal cuyas sa.Ies caracterizan en grado superlativo 
la bondad de esta agua i particularmente benefician a las fun ciones de la econo 
mía animal. " 
Citaba tambien en su informe la Sociedad Médica, i en favor del agua de Ra-
nton, los hechos yi.L ántes narrados en esta reseña, sobre el uso ta.n antiguo que 
los habitantes de Santiago habían hecho de las aguas de Ramon, así tambien de 
lo~:~ gastos incruentos que ella ha.bia ocasionado. Termina· el citado informe di-
ciendo: ·'El ag-ua de Ra.non en la plaza de est.acapital será la obra jefe que inmor-
talizará la filantrópica beneficencia de la Ilustre Municipalidad :Jel año 1828. ~El 
cielo permita que: pueda vencer los misánt1·opos obstáculos, etc. Santiago, febrero 
14-de 18:28.-Dit. EnsJmlO Ru1z -Dn. JosÉ M.uuANO ToBAR.-PEono MozoN." 
En vista de estos informes }a, :\funicipalidad comisionó a don Tadeo Gutierrez 
pam, que restableciera el cauce de Ramon, destruido por la avenida g rande 
(año 178a.) 
Este señOI' principió su t rabajo en abril de 1828 i, con fecha 20 de junio del 
mismo a.iio dice a la Municipa lidad: "que la conduccion . del agua·de Ramon, que 
le fué encarga.da, está ya en estado de hacerse correr en el dia; se han descubierto 
las ocho cajas de agua i el canal bien limpio. Pero la Ilustrísima Corte de Apela-
ciones mandó suspender la obra en sz1 oríjen. Ello fué debido a l reclamo de don 
José 'fo1·ibio Larrain (propietario de Lo La rrain, cuyo fundo regaba conel agua 
de Ramon), por presentacion pue hizo al a lca.lde don Miguel.Francisco Trucios, 
pidiendo se le reintegrara la cantidad de agua que se saque de Ramon con otm 
igual cantidad del Mapocho "puesta m1 el mismo lugar donde se toma aquélla." 
~ste no fué el único obstáculo con que se encontró una obra tan necesaria co-
mo aquélla; así, eonfecha 4 de octubre, la Direcciondel Canal deMaiposepresenta 
a ht Municipalidad diciendo' que el acueducto que estaba constrily~ndo cortaba 
('1 curso del Canal de Maipo. lo que causando tacos ocasionaba perj uicios." Con-
cluía pidiendo la suspension de los trabajos hasta fJUe a mbas corporaciones se 
pusieran de acuerdo. 
El alcalde señor 1'r·ucios, previo informe <le lacomision encttt·gadade vijilarlos 
tmbajos, pro,·eyó "que siendo mas antiguo (pues el canal de Maipo sólo se terminó 
en1821. Asi en la Historia J eneral de Chile (Barros Arana) tomo X LII, encontra-
mos, "Esta obra aeornetida en 1802 ...... pero la gloria de darle cima cupoalaad-
ministracion O'Higgins i a don Domingo Eyzaguirre su último director. Se dió 
por tet·minado el canal de Maipo en octubre de l 821.) el canal de Ramon, debie-
ron de respetar este acueducto cuando sacaron el canal deMaipo; por consiguien· 
te corre de cuenta de dicho canal arreglar el paso de sus aguas sin el menor per-
juicio de la.s de la ciudad.'' 
La providencia anterior solucionó el tropiezo que babia tenido la Municipa. 
lidad al reconstruir el cauce de Ram.on. 
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En cuanto a la ¡·ecla macion ele don J o11é T. La 1-rain, la Co1·te dP Apelaciones 
proveyó que la ciudad tenia derecho a l agua de Ra.mon necesa ritt panL sur tir wut 
pila en ateucion tal vez a que desde la colonicL t>l agua de Ramon era laque surtía 
a la pila de San Saturnino, que hoi no existe. 
Como vemos, la cantidad de agtm potable que en 182t'ldisponia la ciudad enL 
insignificante, sir viendo mas bien como adol'llo, que para llenar una necesidad 
local. 
Multiplicáronse, por entónees, los pozo:s q ue en buen número existia u desde 
la colonia; por este medio se p rocuraban los ha bitantes agu·a pam la bebida i 
usos domésticos. Los pozos peuetraban a ,·eces a profundidades de 20 i mas 
metros i el agua que de ellos se sacaba pl'Ovenia de intlltraciones de riegos i co-
rrientes inmediatas; esa aguá era cla ra, pero carecía de lcts cualidades de 
potable. 
En el juicio crítico de l;~s oúms tle ugua pot;tble, nos ocuparemos de t ratar 
con mas detalles este punto. 
CAPÍTULO .- ~ 829-1842 
1'erminacion del ca na,/ dt• Rwuon.-Lw; pih1s rle UPIO.-Ltt pihl de In, Plm:a.-
Primeros ser vicios ¡n·it·udo:; en tiempo d11 In Repítúliea.-.lft.wnntiales del 
Mupocho.-Pelig J·os que }Jre.-;entan . 
La obra del canal de Ramo n, poco importante en cuanto tt ella mism<t, pero 
grandiosa, así la podemos calificar, por los bienes c¡ue estaba destina da a produ-
cir, a pesar de las ma las condiciones en que se la ejecutaba. no at.ra ia, como era 
de esperarlo, la atencion principal de los Municipios, pues encont t·amos en los 
a rchivos municipales, que sólo se destinaban pequeñas suma.s pam ejecu tarla 
como la de$ 500 que en sesion del :24: de febt·et·o de 182V se pusieron a la órden 
del Gobernador- local (empleado municipal) " ¡¡ue son necesarios ¡mm seguir la 
obra· del Nuutl de Ramon." 
Así lentamente se cont inuó la construccion de dicho canal; lo llama mos 1:unal 
porque el agua venia en descubierto hasta las Cajit.as de Agua, de donde salia 
la cañería que surtia las pilas de la Alameda, Plaza., Cát·cel, Moneda, i San 
Isidro. 
En junio de 1829 el Gobel'lladot· local da cueuta de haber terminado la obra 
del canal de Ramou, pero de un modo tan imperfecto que en octubre del mismo 
año el Cabildo acuerda invertir $ 200 "para acabar de tapar el raual de Uamon , 
que a l presente se ha.lla en s u mayor parte descubierto." 
No hemos encontrado otro dato sobre las t.rasformaciones porque pasó esta 
obra; sólo podemos asegurar lJUe sus progresos fueron casi nulos, hasta el a ño 
de J 865, en que se reconstr·uy6 tal como hoi lo encontramos. 
No corrió mejor suertf> la colocacion de la pila de la plaza, a pesar de ser esta 
/ 
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obra, no sólo útil . sino de embellecimiento; pues es de no ta r que los Cabildos de 
entónces dedicaban su pt·incipa l atencion a todo lo que fuera ostentacion i a pa-
rat-o, g-a l"tando fue•·tes sumas en procesiones i fiest as descuida ndo así los veTda-
deros intereses locales. 
En febrero de 1829 se acuet·da compra r la pila de mál'mol pa ra la Pla za en 
$ 12.,000 a don Felipe Santiago del Sola t·; pero la colocacion definit iva no t uvo 
luga.r km luego; así encont ramos qile s iete a iíos mas tarde a ún no se la inst ala -
ba , puesto que en a bril ele 1836 se acuerda que sea de ba rro la cañería pa ra el 
n.gua de d icha pila, en vez de la proyectada, que era de fi erro. 
A principios de 18:37, poco o nada ha bía progt·esado esta o bra, a pesa r de las 
reiterad a.<> órdenes del Gobiel'llo, i con esta fecha, habiendo manifestado el Inten-
dente que se carecía de fondos pam la ejecucion de dicha. obra i que ésa era la 
causa porque perma necía n encajonadas las diferentes piezas de má rmol que de. 
hia n constit uir el cuerpo ele la pila, el Ministro de la Guer ra, don Oiego Por t-ales, 
cuyo asesinato t.u,·o Juga.t· en junio de l 838, prometió al lntendente proporcio-
nar los fondos nPcesarios, los que ob t uvo de la ma nera s ig uiente: Sa biendo el 
eit.ado Ministro que en una casa •·espeta.ble de Ra.ntiago se reunía jente de la p•·i. 
mera ·socieda d a rlespbimnr'Re, segun las regla.s de los buenos tahures , les 
dej6 caer una noche la policía; nadie escapó i fueron obligados a pagar su 
libet·tad con buenas sumas, de las cuales se sacó lo suficiente para ejecut ar el t m · 
bajo, cuya obra , Cotl\'er tida hoi en adorno, mira mos, o mejor ndmirnmos, cómo 
se conser va en nnest.rn. plaza principa l. . 
Las cañet·ía.s de ba n·o (g •·eda ) f]Ue t ra ía n el ag-ua a ln.s pilas de la ciudad se 
obstruía n constantemente; pa ra remedia r este mal que ocasiona ba gastos e 
inteiTupciones fr·ecuenteR P.l sei1o t· clon Cofré Marazzi, en febrero de 1830, ofrece 
a l Cabildo la const1·uccion de t ubos tle fierro; pero, a pesar de la urjente necesi-
dad q ue había m repa.rar el mal, nada SP hiw i cont.innat·on sin' iéndose las pila.s 
por cañería s de greda. 
Los primet·os servicios p1·iva.dos que encont •·am os son los del Hospital de 
San Jua n de Dios i el Con vento de las Ag ustinas. Así, en noviembt·e de 1833, el 
a.dministJ·ador d t=>l Hospital citado pidf' permiso al Cabildo para llevar agua a 
dicho establecimiento de la. cañería que s nt•te la pila de la Moneda, i en d iciem-
bre de 1 R34- el síndico ele las Agustinas pide agua pa ra la pila del )[onasterio 
"de la acequia q ue lleva a la P laza. de Armas el agua de Ra bon ." pet•misos que 
fueron concedidos. 
El Cabildo en 1 841 trat6 de mejorat· el Sf'J'\' Ício, s i tal podemos llamar a l que 
existía en 18 4 t, del agua potable. 
Principió por comisiona r a l farmacéut ico uon J osé V. Bustillos para que 
analizara el agua de los ma na nt ia les del M a pocho ( Vi tacura ), cuyo resúmen he-
mos dado en la pá jina220. En vis ta tlel informe de dicho fa rmacéutico, el Cabildo 
comisionó a l intendente i a los rejidores Dávila i La t·t·a in , ¡u:un que formen zw 
presupuesto del costo qur. orijinaria h~ conducrion d P dicha agun n la. pila de la. 
plaza. 
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Esta Comision no dió informe esperando los resultados que tendrianla dis. 
cusion sobre los peligt·os que presentaban esas aguas, los cuales les fué desfavo-
rables, segun se desprende del informe que, en 26 de noviembre de 18 H, pasa a la 
Municipalidad el rejidor encargado de inspeccionar los puntos de donde emerjmi 
los manantiaJes del Mapocho i que dice: "Cree espnestos esos manantiales,, que 
son aumentados por derrames superficia les de las chacras vecinas, a ser arrastm-
dos por una crece del río ...... Creia de mucho costo sacarla de un modo segui'O i 
estable i creia no compensarían las ventajas que se obtendrían con un filtradero 
artificial" A pesar de este informe, la Municipalidad, en la misma sesion, 
comisionó al mismo rejidor, en compañía- del señor Valdes Larrea, parainspeccio. 
nar de nuevo i formar un presupuesto del costo que demandar·ia el aprovecha. 
miento de esas aguas. 
El presupuesto nunca se hizo o se nos ha escawulo; pneR mula hemos enron. 
t.rado que nos indir¡ne algo al r·especto 
CAPf'fULO Vl-1842-185fl 
Primeras propuestas paru establecer cMiería8 de fierro en las calles de la ciudad. 
· Llegada del injeniero M. Augusto Charme.-Llegan las primeras ca1ierías. 
-Su colocacion.-Escasez de ngun potable de propiednd de la ciudnd.-Se 
nombra zm Superitendente de lns obras de colocacion de las caTiei·íns.- Difi· 
eultades ¡xtra SII ejecncion orijinadfl.s por la, escasez de fondos.-.'k vé la. nece-
sidad de const ruir estanqnes.-No SP construyPn.-Se colocan ca1iería.<; en Pl 
bnrrio centntl, de Santiago.- Precio fijarlo R.l agun s lmlinistratht a lo,<¡ 
partí en hu·es. 
No fué debido a la iniciativa municipal las primera.s tentativas para coloca.¡· 
ca.ñerías de fierro en las calles; así encontramos que, en sesion de enero 21 de 
1842 se da cuenta de una nota del señor Encargado de Negocios en Francia, por 
la cual indica al' Supremo Gobierno para que lo comunique fLl Municipio "r¡ue se 
establezcan fuentes de agúa corriente en las calles principa les de Santiago por 
medio de cañerías de hierro colado de las dimensiones que indica en su nota i 
que se construyen en Pa.ris, etc . . Concluyendo por ofrecerse jeneroso a enc~trgar o 
de mandar construil·los si el Gobierno o Municipio aceptan las pr·opuestas,r¡ue 
manda." 
Esta propuesta. fué discutida i aprobada en !) de setiembt·e de 1842 en la for. 
ma. siguiente: 
"Se comprometen los empresarios: 
"1.0 A surtir de agua limpia por medio de caiíer·ías de fierro colado 180 cun-
dr~ de la poblacion comprendidas bajo los siguientes limites: por el sur desde el 
Tajamar basta la plazuela de San Lázaro, acera de la sombra (acera poniente) 
inclusá la pila de la Alameda-, i por el norte desde el mismo Tajamar hnsta la Pi-
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rámide de la. calle de San Pa blo i t oda.c; las ca lles derechas (1) comprendidas entre 
estos lfmites; poniendo el agua dentro de las casas donde la pida-n los par t icula-
res que quisiera n gozar de este beneficio. 
"2.0 A surtir las pilas de la Plaza, Santa Ana , i el pilon de la Cárcel. 
'3.0 A dar un ¡,;m·tidot· para los pobres cadadoscuadras, uno mayor en cada 
cuadra para los casos de incendio _i otro en cada plazuela. 
"1 la Municipalida.d se compromete a darel aguasuficiente de los manantia les 
del Mapocho o est.rayéndoltt por medio de in6ltraderos artificia les, a umentfl.<1a, 
si aquélla uo fuese bastant.(>. con la de ltamou; hneiéndola venit· por una acequia 
de cal i ladr·illos constr·uida de bóveda con sus lumbreras, de dista ncia en distan 
cia para las limpia.!'l, cubierta con loza hast a la segunda pila, tenien!]oen su 
tt·á nsito a l ménos seis depósitos i manteniendo todo bien limpio a su costa . . 
Cuyo acuenlo se ma ndó poner en conocimiento ele losempt·esa.rios para su cono-
cimiento i ulter·ior·es efectos." 
Este ecnerdo se comunicó a los pt·oponenteR, pel'O el proyecto, que no pasó de 
serlo, no ma t·chalHt mui rá pido; así encont ramos que sólo un a ño despues, en se-
t.iemhre de 1843, se aprueban las condiciones bajo las cua.Je:o¡ lit l•;mpresadel a~ua 
df'purada, la suministra n'í, a lo:;¡ pnt·ticula t·es en est.a forma : 
" 1 .0 La empresa se compromete a colocar en caua casa a bonada un surtidor 
deagna perma nente, pura. i fil trada, que saldrá en el patioesteriordedichas casas. 
"2.0 Laempresacosteará porprimera vez a cada a bonado una vasij rt de ma-
dera. en la que siempre ha brá el agua necesaria para todos los usos domésticos. 
" ll.0 Laconservacion <le In va-sija incumbe a l dueiio del fundo i la el el surtidor 
rt la e m presa 
"4.0 El actua l ocupa nte de la casa surt ida paga rá doce reales a l mes. 
''5. 0 El que quisiere int rodncit· el agua a los patios interiores o hacer vasija 
<lH otm materia l, que el c¡ue se ofr·ece pot· la empresa, lo ha rá de su cuenta. 
" G.0 La casa abonada por nn surt idor de agmt no podrá venderse, ba jo pena 
de nulidad de venta, s i en ello no se t rasfiere al comprador la obligacion de pa-
gar mensualmente los doce reales('$ 1.50) quf' importa dicho surtidor. 
"7. 0 El que demore el pago mensua.I, una vez requerido, per·deráel uso del agua 
hasta que satisfaga la cuota, i pasando de seis meses s in cubril'la se le tendrá 
por retractado i perderá el ·derecho, pagando, arlemas, la multa que establece la 
siguiente condicion: 
"8° El a bajosuscri to:seobliga a tomar un surt idor de agua tan luego como 
la empresa esté en d isposicion de proporcionarlo i a no verificarlo así pagará la 
multa de doscientos pesos." 
Pero, por desgracia. tan het·moso proyecto Re quedó a hí, i ni siquiera se vol-
vió a hablar mas de él, hasta que, nueve años mas tarde en 1852, don Guillermo 
Wheel wrigb t, saca a l Municipio de su a patía, ofreciéndose para proveer a Sant iago 
de agua potable por medio de cañerías de fi erro en· las sigttiHntes condiciones: 
"1.0 Si puede conta r con el agua de Ramon o cualquiera otra . 
(l ) De or·ieute tt poniente. 
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" 2.° Con qué cant idad se susc1·ibiria el Gobierno por el agua que usase para 
su conveniencia i pa.ra asegura r cont ra incendio Jos edificios pñblicos i ¡wopieda. 
des naciona les. 
' '3.° Con qué cant.idad se suscribiría la Municipalidad ron el mismo objeto. 
"4.° Cuá nto podría pa ga r cada. propiet a rio de los comprendidos en el plano 
que debt> forma rse i a cuánto asciende el va lor del consumo de agua que ~stos 
t ienen ·en la actua lidad." 
Se le contest ó " que el Cabildo tiene agua para cedPJ' a los empresarios c¡ne 
quieran conducirla po 1· cañería a la poblacion" i respecto a la segunda pregunta, 
los señores rejidor,es Serrano i llu.scuña n, comisiona dos a.nte el Supremo Gobie1· 
no, diceu que S. E. t iene la mejor voluntac.l para el t ra ba jo, pe1·o que no puede 
designa r con quP cant ida d a uxilia rÁ. el Gobierno, por ig nora r las rondiciones en 
que se ejecutal'á el trabajo, i la cant idad de agua que necesitan los edificios. 
Oída la opinion del Gobierno, consecuencia del poco estudio que el i\Iunicipio 
dedicaba a este asunto, en sesion de 6 de agosto de 18ií2, se acordó, por nue r P 
vot os cont m zmo, remedia1· el mal servicio en laR pilas, sustituyendo ht cai1ería. 
de greda por otra de fierro, pero no hacer estensiva ésta a toda la poblacion, co-
mo se habia indicado en la discusion. 
Culpamos a la Municipalidad de poco est udio pa ra un a.sunto rle tanto intc-
res en vist a del siguiente acuerdo celebra do en la misma sesion: "Queriendo el 
Ca.bildo acerca-r la realizacion del proyecto de surt ir de agua pot able a todas las 
casas de la ciudad , comisiona a Jos seiiores re.iidores Ovnlle, l\ra rcoletn. i 'l'a.lave. 
ra pa ra recojer todos los datos necesarios a fin de forma r de este negocio nn ju i-
cio acertado." 
Con ·motivo de la sustitucion de las cañerías eJe greda de lns pilas por otras 
de fierro, i no ha biéndose consultado en el Presnpuest.o Municipa l partida pa nt 
este t ra ba jo i careciendo de fondos el Municipio, pidió a utorizacion a l Uol.Jif'rno 
pa ra. invert ir con este objeto parte del dinero destinado al t eatro . El Gobierno 
concedió la a utorizacion i dejó a cargo del Municipio el encargo de la cai'i.ería a 
Lóndres f'n conjunto con la que é l necesitaba pa ra las pilas de la Moneda.; las 
cuales iban a ser de un diá metro suficiente pa ra servi1· a, dos o t res pil as, c¡ue se 
colocarian en la Ala meda i en la.s calles de San Diego i Sa.n Is idro . El Gobierno eF:-
pr-esó tambien que queda ria a disposieion del Cabildo el injeniero ~r. Aug usto Char-
me, que venia~ontratado para la. colocacion de las cañerías i pilas de la Moneda. 
En noviembre de 1852 ya se encont raba en Chile el injenie1·o Cha~·me i con 
esta ·fechtt presen ta una memoria a l Municipio en que indica el c.liH.metl'o tle las 
cañerías rle fierro que, sustit uyendo a las actua les rle ba rro, da rán agua sufi-
ciente: · 
1 .0 A la pila del Alto de Sant iago, en la pla zuelH. denominada de Bello, ter-
minacion de la callt> dt> Santo Domingo, a la de la plaza Santa Ana, i a l pilon de 
la cárcel i a una o clos pilas mas que se estahlezcan en la pa rte superio r de In 
ciudad. 
2.0 Otra raiiería prtl'a Jn¡;; pila."! 1le Sa.n Dit>go, Sa n rFliclm i Ran L{tzaro, la 
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~foneda idos pilas mas que se ha.n de construir frente a l convento de San Fran-
cisco i San Miguel. Determina t ambien el diá met.ro necesario de las ca.ñ.erías que 
han de surtir a 4C ,UOO ha bitantes i acompa ña el presupuesto de estos trabajos. 
A fines de 1852 el Gobierno, viendo que la Municipalidad no se preocupa ba 
del asunto, resolvió encar~ar pa ra la Moneda la cailería qne indieaba el señor 
Cha rme, entónces el Municipio pidió a l Gobierno que le encargase la que J)ecesi-
taba para las pilas ántes dichas i tn.mbien las que eran necesarias par·a el ser vicio 
privado en las calles de la Merced, Claras, ')an Antonio i Est a do. 
El Gobierno accedió a lo solicitado i por fin , en diciembre del a üo 1853, llega.H 
en la fraga ta Bragm1za, procedentes de Liverpool, los primeros 1 ,812 caños de 
los encargados para dar agua a la poblac.:ion. Pet·o la colocacion de esta caftería 
i de la que a principios de 1854 se acordó pedir p~tra completar el servicio en la 
pa.rte de la ciudad comprendida entre la Alameda i el rio, calle del E$tado i Ba,.. 
ratillos (hoi Manuel Rodrig nez), la · que llegó en abril de 18G4, sólo se inició afw i 
medio mas tarde, a mediadoR de 1855. 
La primera caiíería tle tiert·o que se coloc6 en la poblacion fn(> la <les t inada a 
da r agua a la Moneda i a l cua rtel de Gmnmler·os (actual cmwtel ele eaballerín 
sit uado frente a la Moneda.) 
En marzo de 1854 estaba colocándose €'Sta cañería i con es t.- moth·o la Mn-
nicipa.lida rl pidió i obtuvo del Gobi€'rno " que a mas de la llave que se ha dejado 
pa ra el óvalo principal de la. Moneda pa ra colocar ahí una pila, se . dejen dos lla -
ves mas, una frente a la calle del Estado pa ra dar agua a la pila pr·oyecta.da 
frente a San Fra ncisco , i otra en la esquin~-t del cua rtel ele a rtillería (esquina d~· 
Alameda i Miraflores) pa.m. da r agua a la pila de Sa n Isidro." 
La dotacion de ng ua potable dP la ciudad era mui poca i para e.·clarecer este 
punto los señores rejidores Briceño i Ta la\'era, enca rgados de la provision d€' 
f\.gllft, hacen presente al Municipio, a fines de 185/J, " la necesidad de averiguar si 
la parte d€'1 agua. de Ha mon tle que es propietaria la ciudad es suficiente pa rn. 
sUt·tii· Ias cañerías que deben colocarse, i en caso de no serlo, proponen que se bus-
que otra agua que, a juicio de don Ignacio Oomeyko, sea potable." 
El rejidor Fontecilla indica que puede apro ,·echa rse el agua <le los manan 
t ialPs de Velasco (nombre con que se conocía la rej ion de Vi tacura), pero el in -
forme de los señores Domeyko i Bust illos fué contrario a esta¡.; aguas, segun lo 
manifestó a l Muuicipio el eontador-tesorero en sesion de 11 de ¡¡IJril de 1854. 
Bn vista de la imposibilida d de smth·se de otra agua, el Municipio ucuet·da 
1111 ftilO mas tarde, en agosto de 18!l5, espr·opia.r toda el agua de Uamon; pues se 
desprende de lo dicho en €'1 capítulo IV, con moti vo de las dificultades con que 
t ropezó la ejecueion del cana l de Ra mon, que la. poblacion sólo era, propieta ria 
de esa agua en cantidad suficiente para surtit· una pila. 
Pero la espropiacion A.nte dicha no se llevó a efecto hasta 1865, en que a ¡;¡,n, . 
rec€' don Ma nuel V a leles Vijil, a cuya iniciativa se debió el establecimiento dPl 
servicio, tal como existió ha,-,t.a 189G, en que sP. Rustituyú al agua de Ra mon, que 
abast.>cia la ciudad, la tle Vi tacura. 
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El Municipio , entrando ya de lleno en la obra. de la colocacion de cañerías, 
principia.por·uombmt·, en junio Cle 1854, a don J osé Erasmo Jofré "Superintenden. 
te de las obras de empedrado, nivelacion de acequias i colocacion de cañet·fas en 
las calles." Est~ caballero fué reemplazado mas tarde, en octnln·e de 1864:, pOI' 
don Manuel Aldunate; pero la colocacion de cañerías no se inició sino a med iados 
de 1855. Así, en junio de 18G5, la co mis iondeag·ua potable, compuesta de los re· 
jidores Font.ecilla, Tn.glc i Bano~. da cuenta que ha cont m tn.do la colocacion de 
las cañerías. 
La Municipa lidad carecía de fondos pa ra. la ejecucion de estas obras, que se 
llevaron a efecto por a<.lm inistracion, i se vió obligada a levantar un emprés-
t ito de $ üO,OOO al lO% con garantít"l. de las cont ribucioneti municipa les. El Go-
hiemo concedi6 la autorizacion para levantar. el empréstito anterior; pem no fup 
accer¡uible ·a l auxilio de $ 10,000 que el Municipio le pedía para construit· " uu 
estanque de cal i la(lrillo que surta a las caiiet·ías Cle lfLS I'ILlles;" tiólo a utorizó el 
fiobierno levantar otro empréstito de.' 10,000, el cual fué proporcionado pot· 
la seüora Dolores Con·ea de La valle. 
Necesitando :¡¡; 20,000 mas pam la constt·uccion del estanque, el 1\iuniei-
pio, en mayo de 18:)5, comisiou6 rL los señores_alcaldes, Hascuiian i Vijil i a los se-
fiares rejidores Toro, 'l'a.gle i Ba.scuiia.n pant que, acer·ci'Lndose a l Gobierno, consi-
guiet·an los$ 20,000, que tanto bien hal'ia.n a la ciudatl con la coustruccion 
del recipien te proyectado por .M. Chat·me. 
Pero el Gobierno no prestó la ayuda que em de espet·at·; espresó a la cita.dA. 
comision quena creia necesario la construecion del recipiente para da t· aguan. 
las pilas ele la .Moneda i que no ei!tn.ba ilispuPsto :t conceder el em¡wíist.ito de 
$ 20,000 que se necesitaba. 
Perdida t oda espera nza de a uxilio del Gobiem o i no estando mni bien el ct·é-
clito municipa l, el i\lunicipiu, a pesar de su buena ,·aJuntad, tie vió obligado a ha-
cer el t raba jo a medias i colocar, sin mas demo m, las cañerías de fi ert·o de la ciu-
dad, surtiéndose ellas con el no mui co nsiderable ni puro caudal que le suminis-
t 
traba las cajitas de agua en las cuales remataba el acueducto de Ramon. 
Pero el mal jenio df'l Gobierno no al'l'edm a Jos municipalesdel ai10 18:i5;así; 
uos meses mas t a rde, en Julio, vuelven de nuevo a la. ca rgtL i con mas bríos, pues 
le piden autorizaciou para lentntat· un empt·éstito de!$ 800,000 pa m invet· -
tirlos en varios adela ntos locales. 
De esa suma se destina ba n $ 100,000 a fin de a bastece•· de agua potable 
a t.oda la parte urba na de Santiago, segun se desprende de la nota pasada a lGo-
bierno con fecha 20 de julio de 1855, la cual , refiriéndose a l agua potable, dice, 
" que la :Municipalidad posee 6,()32 cañones, filástica, cañones de plomo, etc., pero 
que esto sólo alcanza a surt ir· de agua a la quinta pa rt.e de la poblacion ent t·e la 
Alameda i el rio. La 1\funicipa.Jidad acuerda surtirla de toda la par.te intel'iot· 
(urbana ) de S1m t iago." 
" La "Municipalidad asegur·a que po r el mismo precio hoi se podnl. suministra r 
a los vecinos t t·es veces mas agua que la que obtienen de los ftg uadores." 
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Dice . que habrá que gastar $ 100,000 mas para compra r los cañones que 
falta, la colocacion costará $ 25,000, luego todo el proyecto costará $ t2G,OOO, 
que, unidos a lo ya gastado, suma n $ 150,000, i concluye diciendo, •·Calcula ndo 
que sólo 2,000 casas compren agua por valor de $ 1,i'i0 a l mes, la ren tf~ que pr·o-
duciria la cañería será de $36.000, quees un crecidointeresdelcapital in vert ido." 
Pero este proyecto, a pesar de la ha lagadora forma en que lo presantaba el 
Municipio, no fué tomado en cuenta por el Gobierno, pues nada hemos encontra.-
do en los archivos municipales sobre la suerte que corrió la a nterior no ta . 
La colocacion de lacaitería en la pa1·te centml de Santiago, entre la Alameda 
i el rio, hasta la calle de Manuel Rodríguez, a unque no en todas la s calles de esta 
:r.ona, iniciada a mediados de 1855, se terminó a mediados de 1856. 
Pem en ta n ma les condiciones se hacia el servicio que las obstrucciones i 
roturas de t ubos eriHl diarias, lo que no era de estrañar en vista de que el agua 
de Ramon, de que se abastecían, corría en su mayor estension a tajo abier to, 
a J'I'astrando yerbas i lodo, como lo hace Yer el injeniero M. Charme en nota pasfl,. 
da con fecha 5 tle ma rzo de 1856, en la cual manifiesta la urjente necesidad que 
hai ele const.t·uir uno o dos esta:nques •·en que el ag·ua, se decante {Lntes de ent rar 
a las cañerías." 
Per·o el mal no se remed ió hasta el a i10. 18(}5, como va1110A a verlo en el ca· 
pítulo VIU. 
Establecida la caiiería, la. Municipalidad fijó de la sig uiente ma nera el p1·ecio 
i las condiciones conque el agua seri a. suministrada a los partic~lares: 
Se cobr·aba uno i medio centavo mensual por· nn litro de agua dia rio, " lo que 
equivalin. a. $ 1 GO mensua l por una carga. diada de la que suministraban loR 
aguadores. " Así decía el acuerdo municipa l; esto es se consideraba una. ca.rg·a dt> 
ag-ua equivalente a 100 litms, per·o en realidad una. carga de 4 a rJ•obas equi\·alia 
a 142 litros i ésta era la cantid:Hl que ellos vendía n por una carga. 
Especificaban las l!ondiciones a. q ue nos referimos que seria de cuenta parti-
cular la colocacion del agua en cada casa; dicho tr-a bajo, lo ejecut.a.ria la Munici-
palidad a cuenta de los vecinos, en la pa r te quP corTesponde a la calle. 
El Municipio proporciona ría n. p1·ecio de costo lla ,·es i cajas ele fierro i t ubos 
de plomo a los particula res. 
Las cajas de fierro a que· "e refierP la a nterior no eran medidores, sino las 
mismas que hoi se emplen.n par·a protejer las lla Yes que facilitan las interrupcio. 
nes i puest as en servicio de los i.·amales particula res con la, cañería ele la. ca.Ile. 
La cañería de fierro establecida, como dejamos dicho, en una pa r te reducida 
de Santiago, esta.ba destinada a acarrear muchas mejoras en las malas condicio-
nes en que se encontraba la salubridad de los ba bitanU.•s. Pero por ignoran. 
cia puede mucho, i ella. influyó para que ell\Iunicipio no obtuviera los resultados 
que espera ba ni los agradecimientos· a que era acreedor: pues ha bía mucha jentR 
en todas las clases sociale3 que se a bstenía n de beber i a un usar de esa agua, por-
que afirma ban no podia ser buena una u.gna que venia por cañería de fierro. 
llescle el a iro 1 8:)() n 185!) se Pnsanchó n.lg-o el servicio, se concedi6 agua a 
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algunos conYt>J1tos i PRtH l>lecimien tos de benefi cencia, se colocll enñería. ptLl'lt el 
Teatro :\1 unicipa l i seco~ocaron nu·ias pilas, entre las cua les citmemos la <le Kep. 
tuno (que hoi uo existA) en In. Alameda, CII,Y IL sola eolocacion costó$ 2,272, sP-
g:un cuentfL pasada, Pll nod en1l>r·e de 1 Rú 7, pm rlon Ma.nnel AldunatR, enr.a.rgado 
po1· el Municipio pa t·a su ejecucion. 
CAPf'J'IJ LO VIl 
/)pfir·iPI1l'Í:I8 r/el sr•ITir i o hastn 78ií.i.-Lus ¡Ji/:)..; r/fl :wfÍii.~ 1' 11 ]8.1./.-
J,os n.t.fl7:1dorP.<:. 
Antes de fmtrar a da.r a conocer lns propuestas i j<>stiones hf'chas ponlon .Y.! a .. 
nuel Valdes Vijil para a.bastece1· de agua. 11. Snntiago, Llemos nnn mimda retros-
pi'Ctin1 n. fin de dar a. conoee1·, Pn conjun to, los medios lle que Pn Santiag-o se 
\·u li 1Ln pa ra a.l>ustece1·se de ag un , d<>sde pl'incipios de la República hn.sta el ni10 
1 R.e;;:;, Ppoca en que, como dejamos espuesto, se tt~mlieron ln.s primeras cañe1·ía.s. 
La obra del ca.nal de Hmuon, t ermiuada en 1 R<:!!l , no lmuí<l s ido ejecutada en 
<'O IH.liciones eJe presta.1· mni uuenoR ser vicios i era u constanws las reparn.cionPR 
f] u e se 11P(·esi tn.ban, ~lel>ido a lo~ tlefect~) de :-;u const nH·ciou i a. la ig-nora ncia i mal-
tlad eJe lo.· propieta rios por cu_yo fundos pasaba Así encont ramos que en F ebrero 
tle 1842 el Enra rga tlo de Polil'ía (empleado munieipnl) da C'neuta de no haberle 
permi t ido do n Manuel Porras, fH'Opietario de Tobalagua., Yisita¡· la ncPquitL dr 
Rmnon. Esta II~<t~iva. debió s€'r motinula. por a.lg:un ¡·obo de ag-ua qnP dicho 
seiJo¡· hacia, pnP.s era.n frecuentes los denuncios de sPmejtL11tes a.busos. Abusos és. 
tos incalifkables, pues no sólo ¡wivaban por ello n. la Ciudad flel peqtwiio bien 
qu<> con t.an ex ig-ua cantidad de agua. seconseg:uia, s ino quf' , •·ompiendo el <wue-
duet.o, para c·onReg·uir s u:o; ma los propósit os, <l ejt~b:n PI restan t ... ~>puesto a f•OJJ-
üuniliarse directa111ente co n las agunR snperlicialf!S. 
Así, en l fl48, el Minist.¡·o del Interior con1nnica.bn a l Municipio : "queel cnna.l 
f·nm;truido por In. Ciudad pam.condnci1· el ag:uade c¡ue r-;esnrten lns fuentes, seg·u11 
infu1·mes fidedig-nos quP ¡.;p ha n snmin if.;t. rarlo, lo hn n roto a propósito y a rios pnrti. 
t' ula res pn nLestrae1· agua , lmci~ndose adf'IIHts, en una pa r lA' <le la r·¡IJT!'I'H d <> dicho 
r·annl, uso dl:'lag:tm para. laYar, de do nde prot·etle J¡L m7.ci~ eJe clichn. ag-ua ton la 
dt>l Maipo i con matm·ias infectas qne bL dPs ,·i¡·t.íln.n i cm·¡·ompen. " 
El escaso cauclal de que disponía la Ciudad no a lcaJJ7.aba a s ur t it· las pocas pi-
lns existentes i habiéndose pedido por aq uella. époc1L, 184!;, a Francia t res nuevas 
pilas (fuen tes) de hierro colado, qne debían colocaJ'sP en la. Alameda, la primera 
fren te a San Fraucisro, la Hegunda en el (>Ya1o i la tercem en la plawela de San 
LfL7.aro, i no siendo suli cient~ f!l eautlal de Hamon pam abastec<>r e:>tas pilas, se 
pE'nsó usar de lor-; mawLnt ia les de Velas<·o (de que y a lmblamos en el f'a.pítulo a n-
t el·iol') prwn. dar agua, "In 'Jlli:'Se trnerin lmstn ht fJI'ÍIIIeJ-n cnj n ilf' UJ..fl/:1. dPI t:ü:~ .. 
mur,'' n. Pstas pilas, pero esto fu(• súlo un b11en peusmui!'ut o. 
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Po 1· s u pu1·w,el Ministro del Iut~1·ior comtmica a l Uuuicipio,en Noviembre de 
1848, que don RaJael Lan·aiu, propieta-rio del ag-ua clo Ra mo u, ha hecho propues-
tas al Supremo Gobiel'llo ' ' para ,-endt:H' o cámbhtr e:;a ttgua por lliHL ca1üidad 
equiva lente del agua del Mapocho o del rio M¡1ipo, la que sea necesa-ritL pan1 sur-
tir tus pilas ex istentes i todas las y ue q uisieran e4ablecerse." 
Manifiesta tambien el st"ñor lliuistro que el tef1o1· Lana.in est.ft, dispuesto a 
ceder todas hu; l 't:'T'liente.s rle P.SEL ;I,!.!,'Lm si ht .1/unicipalidru l ;U' II f:'l'lhL ew;ane!Jar 
el SfJJ'l'icio. 
Pero esta no ta del Sup1·Hmo Gobierno no fué tomada eu cuenta i el mal sel'-
vieio de las pil as continu6. 
En sesion de 1 i3 de uov iemiJ1·e de Hl4V el señor rej ido r Ug-a.r te lla.mó ltL aten-
don a l Encargado (le Policía hácia la consta nte interrupcion del agua en las pilas; 
el señor Ontlle propuso para r·emedbr el malla muWplicacion de gra ndes depó-
sitos en el curso de las calierías, pa ra CJUe, deteni~ndose a llí los sedimentos qne el 
agua comluct> i que son la eausa de ohsti'Ucciou de dichas cañe!'Ías, se impida su 
• • rotura 1 se t euga una agua mas pura. 
La idea del seii cJJ· rej idor Ü\·a lle no se lle,-ó a ea.IJo i, por desgmcia, t01Ti6 la 
misma suerte uu proyecto delrejidor Antouio Vidal , el cual presentaba un presu-
puesto de $ O,fio8 i G~ reales, Yalor de u u dep6sito jeneral quedebia establecer-
se en la, Quinta de Alcalde (ubicada cerca de los actuales establecimientos de cer-
vecería de Guble1· i Cousiiio en la rejion de Vitacura). Dicho depósito daria agmL 
suficiente a las fuentes de la poblacio n i a otras que éll)I'Oyectaba establecer. 
Nada hemos encontmdo que nos indi<}Ue que el ttllterior proyecto se llevn1·a•t 
cabo i ereemos poder a segurar que dicho t rabajo no se efectuó . 
Era ua.tural suponer i aun a fit·mut· que, con un cauditl tan reducirlo i tntsporta -
do en ttrn mulas condiciones (po1· ca.i1ería de IJa tTo), <:>1 servicio de las pilas dejn,-
l'ia mucho que desea r, pero podt)mos cittrr el sig·uiente hecho en apoyo de lo que 
esponemos. 
Habiéndose- preseubtdo, en mayo 7 de 18i:í2, el co•·ouel don J osVl'oribio Pan-
toja, Apoderado J eneral del jeneralllo n .Mauuel Húlnes, ''para qne se le permita 
sacar de la cañería que conduce el agua a la-pil~ df' la plaza un cañon cuya cil·-
cunferencia sea la de un real (24- mm.) destinado a surt.ir· una fuente de marmol 
que piensa colocar en la rotunda del pasaje (actual pasaje Mtrtte), CJUe está cons-
t ruyendo entre el portal Aldunate (actual porta l Fernandez Concha) i la calle eJe 
Huérfanos," ¡1 pesm· de la pe•·soiHtlidad del jeneral Bulnes i consideraciones tr que 
era acret>dor, la. ~lunicipalidad, que se ma nift>staba mui d ispuesta a acceder <t lo 
solicitado, fué obligada por las circuns tancias a 11egarlo, segun lo acuerda en se-
sion de 01 de octubre de 1852 " por ser insuficiente d agua que viene por las ca -
ñerías pa.nL surtir las pilas de la plaza, Santa Ana i la cá rcel que ellaser vinV' i se 
mm1dó sobreseer rPspecto a esa solicitud hasta que llegara la cañería de fien o 
que debía abastecer a dicha s pil~, "calierÍit l f lll! pronto debería enr:c-,rp;arse" i que, 
romo hemos dicho. llegó dos afws mas tarde, t"n Abril tle 1854. 
De lo espuest o en los capítulos anteriores i de lo que dejamos dicho mas a rri-
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lm se de:o;pl'lmde que el ~en· ieio del ag-m~ potable en ~autiago fu(. , hasta el año 
185U por dema~ deficiente; el servicio industria l uo existía, el servicio privado 
podemos decir que tampo<:o existía., puf!~, como lo hemos dicho en el capítulo V, 
sólo existía desde 1 8i1J agua pan1. el serv icio ¡JI"ivado en el Hospita.l de San Juan 
de Dios i en t.>l Monasterio de los Agustinos; en cuanto a l servicio público estaba 
limitado almui muloquepodhw snministra t· las pilas de laCiudad, que en núme-
t·o de diez estaban distribuidas de la sig-uiente nuwem: la del Alto de Sant iago, 
h~ Plaza. Sauta AmL, i J;-¡, Cárcel; tres que se colocaron en la Alameda en U!48; 
las de 8an Isid t·o i 8an Líi.z<tro , que ex istía n desde el tLito 1830 i la de San Diego. 
El ~er\'ici o• de las pilas que t'll todo a l1astecimiento está destinado a u11 fin 
ptíulieo, como riego de ealle~, .ia.t·ditws i om ato de plazas i paseos, no era éStl 
t'l objetivo pl'incipal de s11 coloeacion, pues ~1 estaba esdusi\'a,meHte destinado al 
uso de lo~ particulares, lo qne era radoua l en vista de no ex ~stit · otras fuentes de 
agmL para uebet•; decimos agua J1il·l'cL uebt~l' por CU!Lll tO el ttgtm SUI11Í11ÍStl'<1dl1 
por las pila~, vot.able en su oríjen (t!uebmda ele RatuOll) , 110 lo t'm e11 las pilas, 
vorqup en s u t t·ayt.'Cto t->1 agua de la quebrada era nltt>ratla ]Jor infll tt·a ciones i 
me:!clas co11 aguas supet·tici3lt>s que In. ent.urbiaba11 , coHvirt.i(.mlohL 1111 verd¡¡t/ero 
lmrro en los 1neses lluvioso:.- del invierno, que la contaminaban por sales en di-
solucion i materias an imale:-; que aquéllas n.rra.stmban. 
El agua tle las pihts estaba, vues, tlestinada íinictLntente a In bebida i uso~ 
domésticos rle los hn.bitantes; pero no todosgozaba_nde :;u beneHcio. Así en San-
t iago, que e11 1 t!55 t-endría, Ullct poblacio11 que no ba.ja.ria de HiO,UOO hctl>itantes, 
t'Oll )as pilas que t>ll t tÍI1Cf!S existían llO Se pOcl ÍtL a.baStt>Cer llÍ la Ct.'llWSÍ tna ]JU.l'te, 
estando limit:Ldo sus beneficios a los que ,.¡,·ian a pt·oxitnidatl de las htentes i a 
los que ht a dquiria11 :1 hne11 prt'Cio de los Ag uadores; los que no potlian hacer esto 
estaban obligados a hebe1· el agu~ tle los pozos de que ya hemos hecho rt'l'et·eHcia 
t'H 1:'1 capítulo IV. 
Los Ag ua.tlores o .\g ua teros (como ellos se hada 11 JI a mat· po1· el grito co11 que 
;utuHciaban su mPt·canciu) t·ecojian el ag·un tle las pilas en barriles i l<L t raspor. 
t:Lba n a lomo tle bestia hast:1. las casas que se la pedia11 o tL cua lquier pa rticulm· 
que quisiera comprársela. Ell os vendían tt un real ( 1 :~ cPnt:wos) la carga <le 4 
anobas ( 142 li tt·os) o 1 centa ,.o la c{Lntara tle f!!!:ua , que era unct pequeña cuba 
de madera de capacidad de nna cuarta o media cum·ta Estas metlidas se refieren 
a X o~ de arroba, lo que equiyalia a 8 lit ros i fruccion o 4 iit.t·o~ i fmccion 
Los ngnadores vendía n dos clases de agua ciar¡¡ i turbia ; lo~ predo~antet·io. 
res se refieren a la primera de estas aguns. 
El ngua t.nruia proYenia tambien tle las pilas i em la mbm <L agua clara qut 
se enturbiaba, eua ndo ya quedaba poca, en la fuente, tL causa de 1<-L t'eHI OCion dt: 
los depósitos del fondo pot· el cont inuo t-n t ra 1· i l"acar la-s ¡·f í.rd;u n .<; co11 que loE 
aguadores llenaba n .su curgu . 
LosAgmtdores llegaron <L ser mui numerosos despues de insta la rse las pl'ime 
ms cañerías i hacía n su neg-ocio traspQrtando el agua a. los bnrrios que cat·eciatl 
tle ella . Por entónces sustituyeron la bestia rle f•arg n, por un carro estanque 
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const nlid o de Hltldera ~<emejante a u11 tonel de :seecio11 elépt ica con a lt um. que 110 
pasaría tlt-> 1 met ro i eo11 eapa.cidad de l.G a. 2 meti·o~ eúuico:s 
l.u ~fu11icipali clad, que 11 0 t>Xijia, retribucion al~u11a n lo:s Ag uadore:s por el 
agua qne sacaba n de la:s pilas, les im puso la o lJlig acion de t·egar la Ala meda i 
a lg una:,; de la s calles principHles dos Yetes po t· sema11a. 
Pa ra el riego de la Ala llleda nsabun el agua qne con e ¡Jor las acequias que 
uctua.lmente exi~:;teu i ¡m m <ttToja t·la en dicho paseo se servían lle los mismos 
cántaros con que ellos introducía n el ag ua de las pilas n. lm; casas. 
E¡st.o , ~omo se compremle, no era m ni hi.iiénico , no sólo put· el riego de la :\ht-
meda con el ag-na tle sus acequias, s ino tam uieu por ht infeccion que podia 11 toma1· 
los cánta ros r·ecibiendo esas aguas . 
El regadío de las calles o ri.iina ba mu.yo n•s males t oda d a en el agua de bebi-
da; porque los ag uado res lleuauan sus lle¡Jósitos (los dos l.mrriles en u11 pt·incipio 
i el cal'l'o estanque despnes ) e01i el a gua. clH las aeequias tle la Alameda o tlelrio 
i la espa rcictll e11 las cn lles, colgando debajo de los depósito~ i frente a l oritieiu de 
~alidi. del ag ua, qm• e:stal.m !>it uallo en el fond o. 1111<1 tabl a :sobre h euu.l chuc;~ba 
el agua, hacit'ndola catH' en fot·mct de llu \·ia a lo tlucho de la ealle. 
Ignora mos :si el !\luuicipio inspeccionah;;~ el es tado de limpieZ<L de llicho:s tle-
púsitos , pet·o creemos que no lo haría , i es ncltut·nl supouer que no se manttln-
driau n1ui limpios, t.an to por la JHtt urnleza del agua que dos Y CCPS a la. seúmn•t 
estaban oblig<ldos a recibir, como por el tntdieional desa seo de nuestro pueblo i 
su ig nornncia en cuauto <L principios de hijiene. 
J>espues del n i10 18U5 se prohibió a los Aguadores tomar el ugua. de las pila~:; 
i se esh~uleciron .-;eiTiui?s limitudos, los que con:sis tiau en unct caitería de :J" de 
di{tmetro en comuuicuciou direeta , sin interpo~icion tlelmed idor, con la de la ca.-
lle. Estos ~et ' \' Íc io~. t~stablecido~ en diferen tes pu11tos de la ciudad, se \'endian en 
~u bastu púL!ica cada n f10 , i el subast i.tdOI' pt·opot·cionab¡t el agua a los Ag uudo-
rp::;, pidiéudoles .ienerctlmente 1 O centct\'OS vor llena r s u <.:atTO estanque. 
Hemos ha blado del agtm de las pila~ i de los pozo::;, que en~H las única s em· 
pleadas pa ra la bl:' bida. i prepa.mcio 11 de lo:; a limentos; darl:'mos t ambien a cono-
cet· un medio mui t mpleado e11tóuce:s i que todiWÍfL se u:sa. pa ra acla ra r el agua 
t urbia que se dest.ina a l las ado principa lmente . Pt·ocedimieuto este mui conocido 
en los ca.mpos pítra cliLI'ificat· el agua de las acequias. 
Consist e en recojer el ag ua turbia en UJI depósito i agregar en spg uida pedazos 
t ritma.dos de la esvirm de la pla.n t a conocitla con el no m bt·e de t u w .1. La huja. 
de ht tun;t (¡¡enctl.), como se lla ma, ntlgarmen te <L ht e,;;pinct, a.l set· t ri t unLdfl., es pri-
me un jugo jelatino::;u, el cua l, almezclat·::;c eon el aguct, a tlhiere, la materia teJTOsi:L 
en suspension, se pone mas denso i se prel'ipita en el fondo, consig uiéndose así 
una cla ritlcacion rápida . 
El agua con este procedimien to se le cla rifica en diez horas i lo snticiente para 
lot" usos a que :se le destina . 
Ha i la creencia, sin que se a treva a a tirma 1· lo contl'l:trio, que el agua cla rifi-
cada por el procedimiento a nterior es ma la como bebida . 
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CAPITULO lll.-1~:í!-l~Hí 
/Jun M;uuwl l 'á ltles Yijil f(JT·ma sociedwl con ht .\bmici¡uüid:u/.- ,'-JH eunstruyen los 
estunr¡ues de ht lwinll.- Se t ienden caJierí;lS P.ll Kl'BIJ purte de Ju poblacion.-
Ounbio en1n ;u]ministl'a.cion del ;¡gu;t ¡wtable.-JJon Usvaldo Renjifo.-En-
sam:lle del .ser vicio.-lJJtiw a.s obrw; de mejor<t.-A..(II~t r./e itaeunt.-~:'itanque 
r tJgu /¡¡ dur. 
A pesar de las me.iora.-s in ITod ucidas Pn el sen ·icio e11 el a fto G~, no podemos de-
cir que Santiago l'!e encont-raba al>astecitlo, pu~s s6lo existían cniierías hasta la 
calle Manuel Hodrig-uez, en las sit uadas de oriente a poniente, i en las de norte a 
su•· de esta zona sólo en las de Ahumada, Estado i una pa 1·te de las de Sau Anto-
nio, Ra ndera i Momndé. 
Gntcias a. la. iniciatint de don i\f Va ldes Vi.iil, pet·sona. tnui honorable en laso-
ciedad de Sa-ntiago e injeniem di~tiug-uido, que habi<:t hecho sus estudiosenl~uro­
pa, i llel>ida a la aeti vi dad de tlon Fra ncisco Ha.scuña,n Guerrero, que en w¡uella 
época ( 1 ~60) er1.L in tendente de S1wtiago, se elaboró i llev(l ;t efecto el p•·oyecto 
do abnstecimiento del agua potable . 
. \.mediados de 1 85fl el :\Iunicipio, en vista de las jestiones hechas por llon M. 
\'aleles Vijil, diseutió i aprobó las condicione:; bajo las cua les una empresa de agua 
potable la smninistnu·iaabL poulaeion. Así, en Hldeagostode1ti5U, ee aprueban 
las bases para abastecer de tt¡.!:ua a la ciudad en hL siguiente forma: 
' ·1. 0 La Muuieipalidnd cede a los empresarios por el .espacio de 30 a.iws el de-
recho lle usar las aguas que le pel't:eueeeu , pa ra la bebidtt, lavado, aseo i usos do-
mésticos. ERte permiso empezará desde que la~~ mticip<:tlidad o btenga la exencion 
de det·echos de que habla el a r t iculo 4 .0 • 
" El a r tículo :&.0 tm.t a de como a fin de los i~ altos pasan\ hw mpresacon sus 
existencia.-:; a propiedad municipa l. 
•·a. o Si la:; ag uas que posee la Municipa lidad uo son :;ufidentes, la em1ll'esa 
está obligada a comprar las que fitlten . 
"4. o La. ~[unicipalidarl se t·eset·va el uso de las aguas en las pilas, pilones i la.-> 
que da a l F . C. del Sur." · 
oi~ ;u t ículo:; 6.0 i í .0 lo:'! podemos t·educi t· a.sí: la :\( udicip~tlidad puetleol>ligm· 
a colocar diez pilas mas i quiuce pilones costeallos por ella en calidad de que el 
diámetro de Jos_ClLiios no exceda de 0 .4 ('?). Esta. dime11sion debe set· errot· en el 
acta 01·ijina l de la cua l copiamos Jo an tei'Íor i lo que sig ue: 
"8.0 El agua. de estas pila.s i pilones ::¡ólo estm·á. a disposicion del público du. 
ra nte dos horas. 
"!).0 Se presta.ráa laempresa protecciou especia l ¡:1 fin de que la.s aguas de que 
ella. se sirva 110 sea,n desmejoradas en s u t ránsito basta llegar a los depósito:.-~. 
" J 0. 0 Los empresarios provee•·~ín de ag·ua potable a la poblacion comprendi-
da, en los sigu ientes distri tos: 
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"Ell.0 li111ita u! norte el tajannu· i calle de Ojo Seco, al sm· el lado not·te de 
la Alame<la; al este, la ralle <le ~.lesías i al oeste la de Barat illos. 
"2.0 Al norte, la calle de San l'aulo; al sur, la de Agustinas; al este, la de lla-
7 
ratillos i a l m)ste. la <le \ungai. 
•·a. A lumte, el lado sni· ele la Ahuneda; al este, la calle de Lira.; al oeste, Jade 
Dieziocho i al SIII' una línea q ut>. pa rtitmd o de eshtcalle diste, cua.t 1·o cuadras de la 
Alameda. En Pste dist.l'it.o est-íw COilllH':•ndidas las ealles d e C<.tiíadilla i Recoleta 
hasta cinco euad ras llel l'io. 
"11. 0 El pi'Ínie i· dis t rito estaní. :;tntido en cuati'O 11ños, el segundo en seis i el 
terce1·u en dit•z ufw:; i se impone una multa de$ ~ .uou por rada a iío de ftt ruso. 
"1:.:!.° F l ngua Hei'ÍL condueida n. l;_t t·iudad por aeuedueto u cañería cen ada .. 
El agua con et·ú día. i uot'IIe i sn claritica<:ion i pm·ez;L la ha r{t h empresa a Ratis-
fnccion de lit ~lunicipalidatl. 
' ·lo.0 La elli(JI'e:;a dm·{t gTat.uita uumte ngua para los incendios, para ell'iego 
de lns calles lii i<L Yez al día, i pa1·a diez e::;tablecitnientos de beueficencin .. Para el 
agua de riep:o i de inct>IHiio la t>ll tpi·e:;a culoca i·ií 25 nUniias con s us llaves en los 
puntos que ltdlunici palida d desi~11e . S i 4>sta resueh ·e colocar mas lla.Yes, set•án de 
cuenta .. mtmieipul. 
'· 14-.0 La. e111presn no ¡:-od¡·¡í, \·emlt>t' e l agua. a mas de:¡¡; 0.4-0 t-l milla r d e lit ros, 
que.será.n reglados por medido res qne la empresa ,·enderú o a.lquilat•ú. a los con-
sumitlo res, i que deben :-;e¡· a¡JI'oun.dos i I'e¡.da.dos pm· la Ilusti'e :\[unicipalidad." 
"Elli:i.0 tra.ta delniodo de zaHj<n las diticulta.lles entl'e la Municipa lidad i 
la empresa . 
. \ lJI'Obndas e:-;tas ua::;t>s, t-1 ::;<>fiOI' \' nldes Vijil p1·esentú fHIS 1wopuesta.s conforme 
u las a nterio re::; comlieiones; pem el ~1uni<:ip io no amlm·o mui activo en el des-
pacho de dichas JH'opuestas . . \ ::;i un a iio mas tarlle. en 18GO, el señor aldt:~s 
Vijil pide .. se le despal'hen las l.li'Opnestas que t ieAe hechas lJLtnt proveer de agua 
a la poblacion.' ' El Municipio, oyemlo n i seiíot· Valde::; Vijil, despachó i aprobó 
sus propuestas con las sig uien tPs modificacio nes: 
" El espacio de t rein ta a fws de que habla el coutmto se cuenta desde la fecha 
en que lo tirmen el intendente en l't>pt·t>:-;entaciou del ~unic ipio i el ::;eilor Valdes 
Vijil. 
"Los límites del prime1· tlistt·ito se li.iat·án <Lsí: al no1·te las calles de Ramadas 
(Esmemlda) i San Pablo, al su1· el l<t•lo no1·te de la :\lailleda, a l este la calle de 
Mesías i a l oeste la cuiJe de Baratillos. 
"Seguudo 1/i.strito.-.\..lnorte . el lado sur de ltt Alameda; al este, la calle de Li-
ra; a l oest.e la. calle del Diezioeho i al su1· una líuea pa r a leln.ala.\lameda distante 
cuatro cuadras de t•lla. 
"No hai mas distritos, pero la entpresn. est.i"L o blig<\Lla a llevar hasta el Calle-
jon de Neg1·ete t>l tubo mat.t·iz que deue s lll't ir a Ynr1p;ai 
"Se ouliga In empresa n colocar dos pilo nes en la Caftadilla i dos en la Reco-
leta, smtiíondolos con agtm del ~l apacho. 
1 con las agrt>guciones siguientes: 
4 MAYO 
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" 1.0 La Municipalidad se obliga a no celebrar por el wnnino de diez años 
otro contrato par¡;¡ surtir de agua potalJle a la ·ciudad. 
"1.0 La empt·esa no podr·l1 vendet· a mus de 3R~ ceutnvos el millar lle li tros, 
o 5~ centavos por car~a de aguador, micli0ndose el ug-tm por hidrómetros o como 
convenga al comprador." 
Todo lo cual fu~ aceptado por el seitor Valdes ViJil. seg:uu lo comuuica al M u· 
nucipio con feclm 8deoctubre de 18(i0, pero el GobiPrno. sólo un año despues, en 
30 de noviembre de 181:H, prest6 su aprolJacio n a.! cont mto celebrarlo a nte el Mu-
nicipio i el señor Valdes V. 
El señor Val des Vijil tt"Opezú con dificultades pamla fomutcion de la empresa, 
pues los intereses mezquinos de Jo¡; pat·ticulares, que desconfialJaH del éxito del 
negocio, les indujei'On a no aYentumrsus capit.ales en una empresa cuya utilidad 
la veia.n dudosa, vit~mlose obligado por esta cansa a dirijirse a l Municipio a fin 
de formar con él una sociedad que le permitiem llevar a cabo su {)l"Oyecto. 
Despues de alguna resistencia, a consecue11ciatle sostenet·se por algunos re-
jidores que el Municipio no podía set· negocia11te, se apt·ueba el17 de n,gosto de 
1864 el siguiente proyecto de acuerdo: 
"Art. 1.0 Se establece una sociedad comanditaria entre el ~lunicipi0 i don 
Manuel Valdes Vijil pam pronet· de a.gmL a la cindml. 
"2.0 Don Manuel Valdes V. introduce en la ciudad el contrato celebrado con 
el Municipio i ap~obado por el Gobierno en !JO de no\"iembrd de 1861, cediendo a 
favor de la sociedad los privilejios i exenciones ele derechos de udtmnas anexos a 
ese contrato, quedando vijente el contra to primitivo en lo que parece reformtulo 
por el presente. 
"il. 0 Don Manuel Valdes V. se obliga a a.dtuinistra.t· el negocio el tiempo que 
la Municipalidad crea conYeniente i servit·áala empresa como dit·ector e injeniei"O 
hasta que los distritos en que la ciudad estli. di vid ida, segun contmto de 20 de 
noviembre de 1861, est.t'n snrtidos de agua conducida por cn.iíería.s de fiel'l"o. 
"4.0 La .Municipalidad introduce un capital efectivo hasta por la. suma de 
$ 100,000 o mas, con el cua l se dejará e¡;peditala 1wovision de · agua en todo el 
primer distrito, comprendido entre la..'l calles de Mesías, ::;an Pablo, Baratillos i 
Alameda (lado norte). 
"5.0 Las cañerías que con esta suma se colocart"tn será. en este distrito lo sufi. 
cien temen te gmndes pat'a proporcionat·a.600,000 li tros en 24 1toras, o sea 152,000 
cargas de aguadores. 
"6.0 La suma a que se refiere el a rtículo 14 se it·¡\ eutregando a medida que 
la exija la planteacio~ de la obrrL. 
"7.0 La Municipalidu~lnombrará una comision de su seno que intervendrá 
en las transacciones i g·astos que deben hueerse, en el en\"Ío de fondos a Euro-
pa, etc. 
· "8. o Los empleados necesarios para. el tmbajo i explotacion de la obra serán 
nombradas por la Municipa.lidad a propuesta. del señot· V aleles Vijil. 
"9.° Colocadas las cañerías en los límites fijados <>tt el contrato de 30 de no-
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viem bre de 1861, cesará la obligacion fJUe tiene Va ldes de .prestar sus ~>ervicios 
profesiona leí'. segun el a rt ículo iJ.0 , pudiendo Valdes prestar sus servicios si por 
su parte, no hai inconvenientes i si la. Municipalidad así lo acuerda. 
'· 10° No puede obligarse a Valdes hace•· Yiajes fuera de (hile. 
'' 11.0 Los cincuenta pilones que Valdesestáobligado a poner, en vez de- t.ener 
agua por dos horas diarias, como se decia en el contrato, la tendrán constante-
mente. i en vez de no poder colocarse sino dentm de lU a ños , se pueden colocar 
luego, i 1 ~ Mnuicipllliclad hai·R, como qnient la tli8triburion de su agua. 
'·] 2. 0 Si el Gobierno quiere dar agua clara al tubo de la Casa de Moneda i 
las pilas i pilones de qne de él !'.e surten, debe contribuir proporcionalmente a l 
mayor costo que resulte del aumento del diámetro de las cañerías. 
" la. o Los que quieran pl'OYeerse de agua pagarán como máximo, por toda 
el agua. que necesiten; :¡¡; 2.50 las casas cuyo arriendo exceda de $ 1,000 a l año; 
11\ l.íO las casas dH aniendo de :¡¡; ·r,oo a$ 1.000 a l año; $ L.OO las casas cuyo 
n.r1·iendo no pase de$ 500. Las casas de ba iíos, hoteles, fábt·icas, etc, pagarán 
convenciona lmente. 
" Los qne quieran surtirse de agna por medidor pagarán convencionalmente, 
o a.I máximo de a· centavos por carga de cuatro arrobas, o sea por 142litros." 
Los a rtículos 14, 15. 16 tmt an de la a mortizacion del capita l invertido en 
la obra. i de la reprwticio n de las entradas Es de notar que de la utilidad líquida 
no se destinaba nnda a l ensa.nch.e o mejora del servicio. 
El artículo 17.0 t ra ta del modo de compa rt ir las ut ilidades entre Valdes i el 
Municipio. 
" .\rt . I R 0 A la te t·minacion del cont rato toda. la em1wesu. es de propiedad 
municipal. 
"A¡·t. 19.0 Si la. Municipalidad cree conveniente entregar n la empresa toda 
el ng ua J e Ra.mon . la eompra t•á de su cuenta. sin cargo a Va ldes. 
•·:\rt .. 20. Se a¡;;igna a Valdes $ 200 mensuales. 
·· Art 2 1. La sociedad clurat·~'í ao a ii os, que se contat·án desde la fecha en que 
se establezcan cañerías en el prime1·. distri to. " 
Para llenar las condiciones im puestas en el artículo 7.0 se nombró la comi-
sion que quedó compuesta. del a lca lde don Antonio .facouo Vinl i de los rejido1-es 
don Ma nuel Hurtado i don m as Via l. 
Se pidió tnmbien por estn, misma fecha a utorizacion a l Gobierno para levan-
tar un emprfistito por $ 100,000, destinados a l t rabajo riel a:g ua potable i a es-
propiar toda el agua de Ra mon, de que es propietario don Ignacio J avier Ossa. 
Esta espropia.cion no se llevó a cabo en su totalidad , pem la. Municipa lidad 
fué propietaria de toda el a.gna de Hamon; pnrte adquirida por espropiácion i 
parte por permuta, segun se desprende de la aprobacion que hace el Gobierno en 
mayo de lx65, al cont rato celebmdo f'n t re la Municipalidad i ef señor Ü~>sa, por 
el cual éste le cede la mitad del ag1tn. de Ra mon por otra equivalente del Mapo-
cho o canal de las Perdices . El Gobierno autorizó tambien a l Municipio para 
contratar el emprf'stito de cien mil pesos. 
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H abiendo conseguido por tin el seitOI·•V¡t ldes Vijilla. I'Ol'm ad on el~ su empre-
sa, inici6 sus trabajos con toda n.ctiYidad, empezando por co11 trnit· los actuales 
estanques de la Reina, qne se termina ron en el t ra!:'curso dPl afw Gií. 
Una Yez terminados los estanques i colof!nd a:-; las pt·imern.s catiel'Ín.s, n ins-
tancias del señor V a leles Vijil , e l Municipio se ¡·reocnp6 d~ dictar el reg·la.mento a 
que deben sujetarse los consumidores 
De ese regla mento a pi'Obado en 25 dP mayo fle ] RGI3, que no da m o :'< aquí por 
cm·ecer de interes. se derhlf'e que el ¡¡,gnn. pnerl~ toma rse con o sin med idor; los 
t:onsumidores que usen med ido t· pagrtrftn 20 centavos por met.ro cúbico, i los que 
no los usen pngarli,n como cont ribncion tlel ¡¡,gnn. ('] :!)!;'.Yt-. d(>! a rriendo de lít r.nsa, 
calcul¡¡,do para la eon t.ribucio n de :;:preno i a lnmlwn.do. Re eoncerle t a rotbien dere· 
cho pt'rpetuo de aguan razon de:¡¡; i'íOO eada un o i sent ll los que sm·ta mm caiie· 
ría de 12 milímetros ele diámetro . 
P ero los abusos obligaron nl l\lnnif'ipio a nconlnt·. e11 1ii rlf' spt.iemhre de 
1868, lo s iguiPate: ·• 8n ¡·i.sf;1, 1/P los n l111sos t]p /o¡.; CO/I.'i lllliÍih>l'l'." rlf' N.t:IJ ;I , torlo.q 
Pilos wwr;Í/111/Pdir/orPs ." 
Con el trnscurso del aiio G!) quednt·on tendi<hH; lns cai1er·ías en los t r·es distri-
tos de que hablnba el contrato. notárHlose h!Pp:o los belH~ ficio~ q1w ello n.cnl't'ea.· 
ba en la. salubridad i nseo público. En <'lHl llto a. lns ntilidarles , t:unpoeo sehici<~-· 
ron esperar. Así encoutmmos CJ•te. f'n ngosto de 1 R70, se hnee una atuorti ~. acion 
estraordina ria ele ~;; ,ooo , parte d PI prodw·id o de lm; g·;maneias. ¡¡,] Pmprí!stito 
de $ 100,000. 
De un libr·o de caja. de la. empresa n nota n~o:;: que (>11 f'l aiio 187 4, <Ion Os,·a ido 
Renjifo, su administ rado •· en esa fpchn, fb cuent.n. de f]llf' In. inst.a lar: ion dPI :"len ·i-
cio costaba. hn stn ese aiio . $ BGi.:i,OOO n lo qtH' habin. qm' agrPga•· :J!l,tma.;;x, 
qne se adeudaban por intPrPses no cubier tos. 
En no viembre d E' 1 8GR, don Ma mwl r n.lfl f'R Vijil fw' no m lm1.d o i11 t f'!HlentP de 
!3ant iago, cont innnndo l' iPmpre ]W<'stando sns f:Pr Yicios r:omo atlminist rn dor rlr 
la. empresa. 
Ignora mos qní· t·nzotw:;: tn ,·o don :\l a nnel Va](]p:-; V . pa ra ofn~cer en nmta al 
Municipio la parte qne n. r~lle COrt'espondia ('11 la Plllfll'f'Sft. El Sf'ltOl' Vnlr]ps Vijil 
inició s us je:;:t iones de w•n tn. en fi n(>s ele 1870, ¡wro :-;(,Jo ül 7 ele junio rle 1 H72 la. 
~1 unicipali rlarl n<'uerda la compm propuest n. pm· (•1. seg-un lo imliea f' i s ig:niente 
contrato: 
•·1 .0 Valdes wnde a In. Mnnicipa li<lnd tocios sns det'Pchos ah Pmpresn. de 
agua potablP en la suma de $ 140.000. 
"2.0 Valdes se resen ·a. sólo su parle tle n t ili<lnrl ro rrida en el prf's4>nte a ii o 
hasta el dia que S4> haga el pago total de la • antidatl estipnlnrla 
"3.0 La :Vlunicipa.Iidad poch·fi, hn.ce t· el pag-o rle los $ 14 0.000 en letras 
municipa les emi t idas a l prPcio <.le pinza.. Fit·ma unii: .Belljamin Vi cuita Nrnekenna, 
Rernardiuo Ossa. Rafael Ra.nfuentes, Hn.mon Luis Iw.rrázabal, Mrwnel V a leles 
Vijil. " 
Conjnntamenú> !'on la iniciacion de las jestiones de ,·en ta el sei10r Valdes Vi-
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ji! eled1 sn remmcin, dP jei'E'n te f]e la empreR<L, pnes Rll clelicadezn. no le permit in. 
seguir €'11 ese puesto, tn"Lta mlo él tlt- nmtle•· n. su eonsocio su parte en el nE-gocio 
Con fechn. (i de lliHrr.o de 1871 , encontr¡unos el nomb¡·ru nieuto del señor Os-
vn.ldo Henjifo pa ra. rePmplnznrlo. ~ 1 ~luuicipio . ni nceptur su rennnrin,, le e~pre­
só los sen timientos con que Yeia HU Hepnmciou de la empre~a i los agmtiecimien-
tos a quE' era a creedo r en uombre del pueblo . 
El sr>üor Henjifo pmw RU a ctividad a l sen ·icio de una empre~n. que ta.ntol'l 
bienes r epo rta.I..Ht. Así en oct ubre tle 18 7;¿ , h ace ver ah M.unicip:1lidad la conve . 
niencia de construir 1111 dep(,:'.ito .'ICI/IIIIIIa d or a iumedin.dOHPS tle lm: cajitas tle 
a.guas, con eap:witlad de 1,700 met•·os r úbico!'l. 
Esto fué df'uitlo a que mui luego se notó In, t'SCasez dPl n.g:un. de H:tmon para 
a.bnst.eeet· n. toda la cilHl n•l AHí eneon tm111os que, en febrero de 187 l , la M unicipa-
lidad pide informe nl Rt'ñOl' ValdeR Vijil ~l)l'e h"l. disminucion ¡]el :tg ua de n a.mon 
Estas aguas ¡wesent;m 1111 canda.lmni \'1\.I"Íitb le dP mm ~stn.cion a ott·a, i ello e;~ 
consecueucic1· de Hll o ríjf'll: <len e t i niÍPII tos tle las 11 ie,·es 
l!euido a ]a, iniciat i\·a flp] lll iSI II O Sf'D O I' Ren.i ifo , (:'S 1111 proyeCtO Jli'I'Sen tn.dO 
p<"Lra. eRtentlet· lns ea.iiet·ím; ¡}p ag:un potal1le a toda In. f: itHln.d u t ilizando ln.s Yel'-
t.ien1;p¡;; de Vit.:wura. Proyecto que 110 f;e lle \·6 a efecto, a pesn.t· de lo limita.d o dPI 
sen ·ic·io quP. rntúnces PXiRtia i de In. enn ,·eniencia de sn ensanch:tmiPnto, como 
lo prneba el actwrdo eelehi·ado 1:'11 junio tle 187-! p:trít aceler·ar In. colocacion de la 
eañería. nmt t·iz P ll la t·a.ll~· de Ca1eLl m i. :t fi 11 tle d rw reall'e a la Esposicion de 187G. 
No se ncc•~rli(l t.:w luego n. solicit.ntlo po r PI seiio1· Jtpnjifo respecto ni estanqnf' 
del :'e111inat•io : aHÍ encoHt t'fUliOH que s(,]o ¡Jos años nHts tarde. en f>l pt·PsnpueRtO 
pat·n. 187Ci Re t·OJIHHltn.han $ 10/100 parn. su coustrnc<'ion. 
De esa s un1H se indt·ti6 C'iet·ta pa.t·tE> <-'ll comprar nn t.er t·enO (' JI que debi:t cons-
t t·uir:;;e e l eHtanq ue, pet·o (•:;te nuu;;a ¡;;n hizo i ni auu i:e pmye<:t.6, pues encontra . 
mos quf' R(,Jo diez :tilOs mas tanlC', en rlieie111bre de 1 RRH, ~e pille a la Oit•eccion de 
Obt·ns ~1nn ieipn. les fo t·me los pla nos i presn pnE>sto,.; pnm dicho estanque. 
Pero po r eutúnceH el i\II JIIPHto i de"arm llo i le la pouln.cion hizo Yel'lodellcien-
IP llf' su capnridrul , 1 ,700 mctmscúhicoR, i su mn.la u bicacion, ¡meRel sit.io compra-
do estn.ha en la. orilla dPI t ajn.n1:11', tLI Jatlo (]e la actaal es1 ncio11 dt~ Pit·que, i PR a sí 
qne eu juuio do 1 HRH. :-:e :~curda. YeJHlPr CHI~si tio. 
Cou eRt<t 111 isn111 fecha se n.cuet·Jn, ¡)l'u!ougar I:L caitl'I'Íit mat r·ir. haHta los estn.n-
que¡;; de In. Hei11a . t rnt't' el np:na a. PRtns por cn.tieríns , cn nRt ntir un cla.rific<tdor a l 
est.t·emo de éstn, etc., cte. 
En fin , pa.n"l. 110 ala.t·~¡t' HneHtrn. IIIHTaciou . diremos qne porproyect.os 110 po-
demos quejamos, pues. fuer :t !le los ya cit.atlos, encontm.mos tra nques en la Que-
brada d t> Ha mon. fil t t·oH . :H'UP<lnc:tos . cailet·ía.s fo t·zatlas des<lP In. quebntda, i así 
dmante los n iios 1888, , ' !), !)0 i !) 1 ~;e s uceden uno tra.s o t ro loR proyectos, se 
di sen ten i n.¡wuelmu proye.! ·os de la Comision tlP Ap:ua Pot<thlt> ( 1) ~e nombra 
(1) Ln f'nrni~inn ,¡,, .\ ~111\ r otahll't'l'll CIIlIII~to ,¡,.¡ Alt:alt]t' Mnnif" i pal 'jiiP in. )H'f'><idio , cinco r•·· 
ji<lo rNI i " ' Aflmiu is l l':ul or· ,¡,, In Em p l''"''l. 
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a don Ismael Henjifo pnra fJUe presente un proyecto deensanche i mejora del 
servicio; pero nada o mui poco se hn.ce. Sólo encontramos que, en a bril de 1890, 
Re cont •·ata. la cotocncion de la cañería matriz ent re la. cajita del Seminario i lo 
BraYo. 
Tan to proyecto i contraproyecto demuestt·an la buena Yoluntad de los M u. 
nicipios, pero ella se est•·ellaoa. con la t>sca.cez de fondos. 
1•:1 medio de que se valió el Municipio para. ejecutar a lgo tlf' lo tanto p1·oyec. 
todo. fué contratm· 1m empréstito de$ 50li .OOO con gara.ntía de IA.s en t radn.s de' 
agua pota ble: contr1LtO éste que fué conseguido con el Bftnco Comercial. 
Esto pasaban:principios de 18!)2. A fines del mismo a iío se comp•·a ett $6,(~00 
el ~>itio de la clHtCJ'íL Providencia, en que, el os !tños despues, se constt·nyó el es tan 
que regulador, ~ acuerda pedi1· a l Gohiel'llO la coopem cion de ht Dirécr.ion dt 
Obras Pública-s para. f)Ue, en union de (a. Direceion de Obras Munieipales, haga1 
los estud ios para rwoyeetar nn tl'anque de decrw t;~cion enlaQueb1·ada de Ra mo1 
i, po1· fin , en :l3 <le cliciembre, se pide fo•·ma•· los pla nos de t resestanr¡nes regulfLdo 
res. con capacidatl de 20,0 JO metros cíJl>ico¡.: cadn. uno i proyectrw ln.construccioJ 
de dos de ellos. 
Despues del nomhmmiento del injeniero don Va.lent in Martfnez,como Consul 
tor Técnico de 'la i\[ unicipa lidad, hecho en ene !'O l n de 189:1, se ejecu t.n.J·on lns úW 
mn.<~ i mas importa ntes mejoms ele las o b1·ns de ng na potable. 
J\1 seiio r Mo.1·t inez r-;e le encomendó: 
•· Fijar los lírnitet~ de la Hoya de Ramon i el valor de Rll es¡wo piacion. 
"'l'!'fl.zaclo de In. cn.iiPJ'Ía desde el estanque rep;ulaclor hal'ltfL Jos de Jet Reina con 
vert.idos t>n fi lt ros ('!) i clesde Pstos a la Qnebrad1. de Rn.mon. 
•·Ubir.ncion de un t •·auque eu la Quehmda de Ra mon. 
•· F.stndio clel proyecto de fi lt ros. 
"Exámen de Vit.acura i p1·oyecto de ~alería filt.mnt.e. " 
El seño1· Ma rtínez ronfeccion~ todos los proyectos que se le ped ía n incluso lA. 
delimitacion de In. Hoy1t de Bn.mon i de ltt cua l fué tn.sn.dot· clon Ma nuel Antonio 
Prieto por remmeiu del seiio1· Ma rt.ínez a esa comision . 
Por )¡t Hoya de Ha mon se pagó $ il:),] ():1 !'i2 a los propietn !'Íos de la ('o o i la 
Reina, en cuyos fuudos estaba co mprendida. 
1~1 aprovechamiento de las aguas ele Vitacura orijin6 d iscusiones en el Muni · 
cipio i en el Consej(> de Hijiene que a veces ftP,Tiaron los {tuimos i retardamn algo 
el despacho i aproba.cion de ese lJI'oyecto . 
Dejamos pa ra la. segunda part.e " EstucHo sobre las obras de Ag ua Potable de 
Sant iago" el propósito que tenemos de detenernos un poco en estas d iscusiones. 
A pesar de los contrarios a estepmyecto i delasdudasqueofi·ecen esas aguas, 
en d iciembre de 1893 se a.cuerda espropia r la rejion de Vitacura i a. principios del 
94 se piden propuestas para la ejecucion de las obras de captacion i se ejecuta.n 
las zanjas i se colocan los arenajes destinados a recojer las aguas de las vertien 
tes de Vita.cura . 
Por esta misma fecha se contrata la construccion del actual estanque de la 
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Providencia con don Miguel Fulconi en la cuntidml de$ ll i3,71::!!j.nO. C:stunque 
este pt·oyecta.do por el señor i\lartinez i en serdcio desde el año 1895. 
He creído prudente no detenerme en a na lizm· las discusiones que en estos últi-
mos tiempos ha dado o ríjen la cuestion del agua, potable: como tambien·las cau. 
sas, políticas principa lment-e. que han ocasionado los cambio::; de Administrador 
don O. Henjifo, reemplazado en nmyo l.le J8!J:J pot· don Jua n \Valker Martínez, 
i éste, n. su Yez, e u mayo de 11::!97, por don Alf~·edo Prieto Zenteno. Con lo que dejo 
espuesto ct·eo haber cumplido con la primem parte del progmma que me impuse: 
"Hesefta histórica del servicio de Agn:t Potable en antiag~ . " 
